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SBEYICIO T E L E e i U I l C J 
ñ u 
^ D i a r i o d e l a M a r i n s » 
T S L E a S A M A S D E HOT*. 
HACICUALEG. 
Ifadrid, 4 de julio. 
LA. C U E S T I O N MORA. 
E l dictamen de los ministros en-
cargados por sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete de estudiar los anteceden 
tes de la r e c l a m a c i ó n Mora, recono 
ee el derecho á la i n d e m n i z a c i ó n 
t^ero opina por el aplacamiento del 
pago basta tanto no se ' baile pacifi 
eada la is la de Cuba. 
Se crea que este dictamen se pre 
sentará en el próx imo Consejo de 
AÉlnistrds, 
L O S D I P U T A D O S M I L I T A R E S . 
Z j o s j e í e s y oficiales del Ejérc i to 
que pertenecen al Congreso de los 
Diputados se ban reunido al cono-
cer la r e s o l u c i ó n del Gobierno de in-
cluir sus nombres en los nuevos 
í r t e o s que se o í e c t u e n para e l en-
v í o de refuerzos militares á la i s l a 
de Cuba. 
Se dec ía antes de celebrarse la 
reunión , que con ese motivo formu-
lar ían una protesta dichos diputa-
dos, y efectivamente ex i s t í a ese 
propósi to , pero acordaron no protes-
tar atendiendo á que dado su carác-
ter de militares pudiera darse una 
torcida interpretac ión á ese acto. 
Se reservaron ú n i c a m e n t e defen-
der en su día en el Parlamento, de-
rechos que creen vulnerados por e l 
(Gobierno. 
fSAGASTA P A L A C I O . 
B l s e ñ o r Sagasta ha cumplimen-
tado en Palacio á SS . M M . el B e y 
y la Reina Regento. 
L O A B L E P E N S A M I E N T O . 
Hoy publica L a Gaceía un real de-
creto creando en Cádiz una escuela 
de infantería de Marina, en la que 
rec ib irán e d u c a c i ó n y subsistencia 
los h u é r f a n o s de militares que ha -
yan servido en la Armada . 
L A F A M I L I A R E A L . 
Del diez al quince de este mes sal-
drá S. M . la Reina para San Sebas-
t ian a c o m p a ñ a d a de sus hijos. 
L A G U A R D I A C I V I L . 
Asegura 7?¿ I>ia que se trata de 
destinar a l instituto de la Q-uardia 
C i v i l en la i s la de Cuba, oficiales del 
Ejército. ' 
EXTRANJEROS. 
Nueva lorie, 4 de julio. 
E X P L O S I O N . 
• v i s a n de S o m a que en el arsenal 
de la Spezzia ha hecho e x p l o s i ó n la 
caldera de un torpedero, ocasionan-
do grandes a v e r í a s en el buque. Re-
sultaron a d e m á s , cinco personas 
muertas y trece heridas. 
F R A N C E S E S Y H O V A S . 
Comunican de P a r í s que en la i s la 
de Madagascar los hovas atacaron 
las posiciones que o c u p á b a n l a s tro-
pas francesas en Tsaraasotra, sien-
do rechazados con pérd idas consi-
derables 
Por parte de los franceses hubo dos 
muertos y quince heridos. 
T E M P O R A L E S . 
Anuncian de B e r l í n que han ocu-
rrido en toda Alemania grandes tor-
mentas que han ocasionado nume-
rosos incendios y desgracias perso-
nales. 
M á s de la mitad del pueblo de O-
berkaí l (Bajo Rhin) , ha sido destrui-
do por efecto de las tormentas. 
I N U N D A C I O N . 
Dicen de V i e n a que la parte baja 
de aquella capital se encuentra inun-
dada, h a b i é n d o s e perdido la cosecha 
de vino en los alrededores de l a ciu-
dad. 
TELE&BAMAi* COMERCIALES» 
Nueva'York, julio :f, d UM 
5\de la tarde. 
On^as espaflolas, ft $15.70. 
Centaaest A $4.83. 
|>M?aento papdi conercifil, 60 6\y,. de 8 
á 3i por ciento. 
Cambios sobre Lonitres, 00 dir., (banqu. -
ros), A $4.89. 
ídem sobre París, «0 dir. (banqueros), A 5 
francos 17. 
Idem sobre Hamborgo, 60 dir., (banqveres) 
A 9a 9ilG. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 113, ex-cnpdn. 
Centrífugas, c. 10, pol. 96, costo y flete, A 
A 2| nominal. 
Idem, en plaza, A 8¿. 
BegoJar A buen refino, en plaza, de 2 13ilG 
A 2 U l K . 
AUlcar de miel, en plaza, 2g A 2 11|16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: 6,800 sacos de azúcar. 
11 Idem: 500 bocoyes de ídem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $9.70 
A nominal. 
Harina patent Minnesota, $-i.G5 
Liondres, fulio 9. 
Áiflcar de remolacha, nominal A 9[9. 
lidcar centrífuga, pol. 96, A l l i6 . 
Idem regular refino, de 8[3 á 11[. 
Consolidados,A 107i, ex-interée. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, A 67f, ex-into« 
ríe. 
París , julio 2. 
Sea ta, 8 por 100, A 102 francos 30 ete., 
0<-'nterér. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
loe telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
AWO E8 ALGO 
Y a el partido de anión constitucio-
nal está satisfecho. Para conseguir es-
te resaltado ha sido preciso nada me-
nos que pasar por encima de los textos 
legales, dejando incumplido el artículo 
02 de la Ley Electoral y concediendo 
así á nuestros adversarios un triunfo 
de Real Orden; ha sido necesario des-
pojar á reformistas y autonomistas de 
la indiscutible mayoría que Ies habría 
coríoedido, á verificarse las elecciones, 
el voto popular^ ha sido indispensable, 
no solo olvidar la Ley, sino también 
llevar el descontento A la opinión, re-
mover pasiones, crear descontentos, 
infundir sombríos recelos en los ele-
mentos liberales y, sobre todo, dar mo-
tivos al país para que suponga que los 
destinos, el porvenir y la suerte de la 
Isla han sido de nuevo entregados, sin 
condiciones, al partido en quien se 
cousidera vinculado el espíritu reac-
cionario. 
Sin embargo, el órgano en la prensa 
de la fracción constitucional se muestra 
profundamente satisfecho. Menos mal; 
porque así no estamos expuestos á que 
cualquier contingencia do la guerra dé 
pretexto á los oradores del titulado 
partido español para repetir algo pa-
recido á la célebre frase de Oabrerizas 
Altas. 
E l perióiico aluduló, dándose de ca* 
bazadas contra la Ley y pasando cons-
tantemente por ojo el citado artículo 
92, intenta justificar lo que no tiene 
justiñeación, alegando capciosamen-
te que siendo constitucional la mayo-
ría del Ayntamiento do la Habana, 
justo era que se atendiese á esa circuns-
tancia para los nombramientos de con-
cejales últimamente acordados; y con 
tal motivo pregunta; "¿Dónde está la 
parcialidad é ilegalidad y la persecu-
ción de que tan injustamente se lamen-
ta el decano!^ 
Pues está en que para favorecer al 
partido de unión constitucional se haja 
faltado á la Ley que dice terminante-
mente en su artículo 02.—«Si poi- cual-
quier motivo no se hubiera nombrado 
el Ayuntamiento para el primer día del 
primer mes del año económico, seguirá 
el del año anterior hasta que la elección 
se verifique y haya tomado posesión 
el nuevamente nombrado." 
E s así que por el motivo de haberse 
prorrogado las elecciones no se nombró 
el Ayuntamiento para el primer día del 
primzr mes dsl año eoonómÍGO'} luego de 
bió cumplirse la Ley, debió seguir el 
Ayuntamiento del año anterior hasta que 
la elección se verificase. Si no se hizo así, 
fué solo y exclusivamente para favo-
recer al tantas veces mencionado par-
tido, el cual, á las muchas culpas que 
pesan sobre su conciencia debe añadir 
la de haber inducido á las autoridades 
á crear un conflicto que no han podido 
conjurar sino apartándose de una Ley 
votada por las Oortes y sancionada por 
el Poder Eeal y coya fuerza dispositi-
va no puede dejar sin efecto el mismo 
Ministro. 
Queda por tanto probado que dicho 
periódico llama "imparcialidad y jus-
ticia" á todo lo que favorezca á su par-
tido, aunque sea tan imparcial y tan 
justo como el acuerdo que se ha tomado 
respecto al Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Por lo demás, agradecemos el colega 
los aplausos que nos dirige por nues-
tra comedida y patriótica actitud, ins 
pirada en el firme propósito de respe-
tar las decisiones del Gobierno y de no 
revolvernos farioaos, con la injuria por 
único argumento, contra las autorida-
des que nos hostilicen, deplorando tan 
solo que tales procedimientos, que tan 
buenos le parecen al órgano doctrinal 
al verlos usados por nosotros, no los 
hubiese adoptado el propio colega 
cuando la justicia y la imparcialidad 
de las autoridades lesionaron, á su en-
tender, los intereses del bando consti-
tucional. 
Por fortuna, hoy se han trocado los 
papeles. Y decimos por fortuna por-
que, si bien ahora se ha conculcado la 
Ley, cosa que jamas ocurrió en los 
tiempos en que los periódicos constítu-
cionales, para herir á la primera Au-
toridad, llenaban sus columnas con re-
tazos de la prensa separatista, con 
gusto aceptamos todo género de con 
trariedades si así se ha logrado evitar 
el doloroso espectáculo que indudable-
mente habría dado, á estar en nuestro 
caso, la prensa constitucional; pues si 
és ta no se hallase satisfecha, mimada 
y complacida es seguro que emprende-
ría de nuevo aquella campaña de difa-
mación, de injurias y escándalos, en la 
que fueron evocados todos los traidores 
de la historia, desde D. Oppas á Itur-
bide, y de la que no se libraron ni los 
entorchados de los generales españo-
le?; yantes que presenciar nuevamen-
te semejante espectáculo, sobre todo 
en las difíciles circüastanoias presen-
tes, preferimos ver hollados y desco-
nocidos nuestros más sagrados dere-
chos, que nosotros no hemos de olvi-
dar bajo ningún pretexto los deberes 
que la seriedad y el patriotismo nos 
imponen. 
Algo es algo, y por lo pronto hemos 
prestado á la eatlsa del orden y á los 
intereses de España en este suelo, el 
no despreciable servicio de aplacar, á 
nuestra costa, las hasta ayer desata-
das iras del partido de unión constitu-
cional . 
ACTUALIDADES 
A l ver el regocijo de L a Unión pre-
guntamos ayer si hablan sido copados 
Máximo Gómez y Maceo. 
Y L a Unión contesta: 
Ño, no han sido copados Máximo Gómez 
y Maceo. 
Pero se han Mtísfoelio las aspiraciones de 
la juaticia. 
Las autoridades marchan resueltamehtó 
por el camino de la ley. 
¡Lis aspiraciones de la justicial 
¡El camino de la ley! 
Pero, señor, ^cuándo, cómo y por 
quién se ha derogado el articulo í& de 
la ley electoral, qu3 terminantemente 
dispone que si por cualquier motivo no 
se hubiese nombrado el nuevo Ayun-
tamiento para el primer día del primer 
mes del año económico, seguirá el del 
a íto interior hasta que la elección se ve-
ri/iqnei 
Ahora, si el colega al hablaí* del cami-
no de la ley ha querido referirse á la ley 
del embudo, figúrese que no hemos di-
cho nada. 
Dijo el DIAEIO: 
" E l fin más importante creíamos nosotros 
que era el de la pacificación material del 
país, el de la terminación de la guerra ini-
cua que hoy asóla los fértiles campos do 
Cuba; pero L a Uniónha averiguado que lo 
más importante es que el partido conetitu-
tucional se declare contento y satisfecho." 
Y á esto contesta L a Unión: 
"El decano, á pesar de sus años, está 
equivocado. 
El fin más importante no os la pacifica-
ción material del país. 
¿Qué conseguiríamos con pacificar mate-
rialmente el país si manteníamos los erro • 
res que determinaron la guerra? 
El mal ee reproduciría, porque iguales 
causas producen los mismos efectos." 
^De suerte que la guerra ha estallado 
porque los constitucionales no dispo-
nían de la alcaldía de la Habana y de 
unas cuantas alcaldías de barrio? 
Pues entonces, ahora se hará la paz. 
Y será duradera, porque los refor-
mistas ni por la alcaldía de la Habana, 
ni por todas ias alcaldías de la Isla, 
contribuiremos á que la guerra vuelva 
á iniciarse. 
"Lo más importante, añade L a Unión, 
es pacificar los ánimos, y este resultado no 
se consigue sino restableciendo la verdad 
constitucional, haciendo justicia." 
Art. 92: Si por cualquier motivo 
etc. etc. 
Los Ayuntamientos. 
E l Gobernador Regional ha designa-
do el día de mañana, viernes, y hora 
la de costumbre, para que tomen pose-
sión de sus cargos los nuevos Conce-
jales, pertenecientes al Ayuntamiento 
de la Habana. 
Según nuestras noticias, el señor Go-
bernador Regional tiene acordado el 
nombramiento do los nuevos Conceja-
les correspondientes á los Ayunta-
mientos de Aguacate, Alquízar, Bal-
noa, Batabanó, Bauta, Bejucal, Üeiba 
del Agua, Quanabacoa, Güines, Güi-
ra de Melena, Jaruoo, Marianao, Me-
lena del Sur, Regla, Salud, Santiago de 
las Vegas, San Antonio de Río Blanco, 
San Nicolás, San Felipe, San José de 
las Lajas, Tapaste, Guara, Cano, Ve-
reda Nueva, Pipián, Nueva Paz, San 
Antonio de los Baños, Madruga, Cata 
lina, Casiguas, Managua y Jibacoa. 
I! Apntamieiiío de Matanzas. 
E l Sr. Golmayo, gobernador regional, 
cumpliendo órdenes del Gobierno Ge-
neral, ha nombrado concejales del A-
yuntamiento de Matanzas á los señores 
siguientes: 
D. Manuel Trelles, D. Nicolás Here-
dia y D. Manuel Gi l Caminero, autono-
mistas. 
D. Manuel Fernández Martínez, don 
Ramón Blanco, D. José Díaz Ravera, 
D. Juan José Fernández, D. Francisco 
Condom y Bosch y D. José García 
Campa, reformistas. 
D. Bonifaoio Amézaga, D. Valentín 
Pérez, D. Antonio Menéndez Péndes, 
D. Ruperto Crespo, D. Domingo Pons, 
D. Manuel de la Riva y D. José Gran-
de Oarreño, de Unión Constitucional. 
Con estos nombramientos el Ayunta 
miento de Matanzas queda completo, 
en la forma siguiente: 
D. Angel Portilla, D. Restituto Fer-
nández Llanos, D. Lorenzo Zabala, don 
Manuel Tamargo, D. José María Morí, 
D, Manuel Fernández Martínez, don 
Ramón Blanco, D. José Diaz Bavera, 
D. Joan José Fernández, D. Francisco 
Condom y Bosch y D. José García Cam-
pa, reformistas: 11. 
I?. Ramón G . Maza, D . Félix de Ve-
ra, D. Andrés Tilmo, D. Juan Martínez 
López, D. Pío D. Campuzano, D. Do-
mingo Madan, D. Antonio B. Zinetti, 
D. Manuel Trelles, D. Nicolás Heredia 
y D. Manuel Gil Caminero, autonomis-
tae: 10. 
D. Lorenzo Fuentes, don Antonio l i -
garte, don Bonifacio Amézaga , don 
Valentín Pérez, don Antonio Menén-
dez Pendes, don Ruperto Crespo, don 
Domingo Pons, don Manuel de la Riva 
y don José Grande Carroño, de Unión 
constitucional.4 9. 
Total generalizo. 
Para los otros términos municipales 
de la provincia, el beñor Gobernador 
ha ¿eclío hasta el medio dia de hoy, 3, 
los nombramientos sigiüenten 
CARDENAS. 
D. Pedro Suárez Prendes, don Anto 
nio Gómez Aranjo, don Valeriano Pa-
ÍOEÍiílO, don Hamón Vilianueva, don 
Gregorio fuentes García, don Melchor 
Gómez Aranjo, don fístéban Gerona y 
don Francisco Comas Posfeí , de Unión 
constitucional. 
D. Primitivo Pérez Rodríguez y don 
Leonoio Hernández Ramos, autonomis-
tas. 
D. Felipe Hernández Alvarez y don 
Rafael Villazón Lozano, reformistas. 
fiOLONDROJí. 
D. Angel Albistur González, don 
Raimundo Pérez Peñabad, don Juan 
M, Fernández üepero, don José Rodrí-
guez Felaes, don iíenaro Fuentes Ro-
dríguez, don Antonio Sánchez Artiles 
y don José R. Abren Bermúdez, de ü ' 
nión constitucional. 
CUEVITAS. 
D. Salvador Oalvet Jordi, D. Diego 
Bella Hernández, D. Manuel Sarale 
hui y Blorrio, D. Ramón González A l -
varez, D. Emilio Delgado Oliva y don 
Hilario de la Peira y Sánchez, indefi-
nidos. 
LA OUN ILLAS. 
D. Antolín Méndez Darjón, refor-
mista. 
D. Miguel Suarez y D. Antonio Jus-
to Diaz, autonomistas. 
D. Ensebio Barreda y Paiva, D . Sil-
verio Rodríguez Cabrera, de Unión 
Constitucional. 
QUAMACARO. 
D. Francisco Castañedo Arango, don 
José Valle Alvarez, D. Juan Rodrí-
guez Alvarez, D. Joan Alvarez Llanes 
y D. Waldo Rodríguez Reguera, de 
Unión Constitucional. 
D. Manuel Alvarez Diaz y D. Santos 
Villa Pontigo, indefinidos. 
SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
D. Manuel Ramos y D. Ricardo Tru-
jillo, autonomistas. 
D. Manuel Llerena, D. Juan Gonzá-
lez Méndez y D . Salvador Salas, refor-
mistas, y 
D. José María Gamietea y D . Gonza-
lo Carballo, de Unión Constitucional. 
La c o e s l É de o É n piiblico 
(POE CORREO) 
Holguín, 29 de junio de 1895 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
E l Coronel Ce vallo s. 
Quiero dedicar los primeros párrafos 
de esta carta á la presentación á los 
lectores del DIARIO del Coronel don 
Santiago Diaz de Cevallos, una de las 
figuras más simpáticas y prestigiosas 
del Ejército de Operaciones, ya que su 
nombre ha figurado en varias corres-
pondencias como el del jefe que ha ope-
rado en combinación con el general 
Saárez Valdés en la persecución de las 
partidas de Máximo Gómez y Antonio 
Maceo, y ya que he de dar cuenta hoy 
de las que ha realizado desde el dia 13, 
que se separó del Comandante General 
de la División hasta la tarde de ayer 
que regresó á Holguín. 
B l Coronel Cevallos vino por primera 
vez á esta isla en 1867 como Ayudante 
de Campo del General Lersundi. A l es-
tallar la guerra en 1868 salió á opera-
ciones en la columna del Conde de Val-
maseda, obteniendo el empleo de Te-
niente de Infantería por haber asistido 
á las acciones del Cobre y de Altagraoia 
en noviembre de aquel año y á las de 
Arenillas, Trapiche y Oeja de Machado 
en diciembre del mismo. E l 21, y 26 
de este mes se encontró en las acciones 
de Caridad de Arenas y Montes del Des-
mayo, en el combate del potrero de 
Tana y en el de los montes de Rompe. 
E n enero de 1869, el dia 5, tomó par-
te en el combate del Callejón de Muñoz 
y toma de las trincheras del rio Payue-
las; el 8 en la acción del Saladillo, du-
rante la cual permaneció siempre en la 
extrema vanguardia, por lo que fué 
propuesto para una recompensa con 
particuiar recomendación, habiéndole 
Bido concedido el grado de Capitán; el 
9 se encontró en el combate del Cauto 
el Paso y el 12 en la acción y toma de 
Cauto del Embarcadero, pasando el rio 
de este nombre y entrando el 15 en Ra-
yame, donde permaneció hasta el 21 
de febrero en que salió coa un convoy 
para Manzanillo, encontrándose duran-
te la marcha en las acciones del Rio 
Buey é Hicotea y toma del pueblo Va-
sa. E l lo de mayo marchó á l a Penín-
sula por enfermo, regresando en febre-
ro de 1872 y siendo destinado primero 
al Batallón Cazadores de Reus, de ope-
raciones en el departamento Oriental; 
á las órdenes del general en Jefe des-
pués y, más tarde, al Batallón Movili-
zado de Matanzas, encargándose del 
mando de la guerrilla y vanguardia de 
su batallón en la jurisdicción de Guan-
tánamo, Holguín y las Tunas y encon-
trándose en las operaciones sostenidas 
con el enemigo el 30 y 81 de marzo en 
los puntos denominados Costa de Cor-
tés y Rincón Fondo; el 6, 7 y 26 de 
abril en las de la Cañada del Guaira}al, 
Saladillo y Altagracia y el 8, 9 y 11 de 
mayo en las del Berraoo, Vigía, San 
Agustín y Estancia Grande. 
E n noviembre del mismo año fué 
destinado al Batallón Peninsular de 
León, que operaba en el Camagüey, 
encargándose del mando de la Sección 
de Dragones. E l 6 y 9 de febrero del 
año siguiente asistió á las acciones que 
tuviere efecto en el Ciego de Najaza-, el 
4 de octubre en el encuentro y tiroteo 
de Güirabo; el 6 de noviembre en la 
defensa del campamento de San Blas y 
el 9 y 10 del mismo en las reñidas ac-
ciones de la Sacra, donde resultó heri-
do de bala en el pecho, obteniendo el 
empleo de Capitán. 
Después de haber disfrutado un mes 
de licencia se incorporó nuevamente á 
su batallón de León en febrero de 1874, 
asistiendo durante los días 15, 16,17, 
18 y 19 de marzo á la reñida acción de 
las Guásimas, por la qne le fué conce-
dido el grado de Comandante y decla-
rado mós tarde Benemérito de la Patria. 
Por enfermo marchó á la Península 
y regresó en marzo de 1875 como A -
yudante de Campo del Conde Balma-
seda. Desde 1° de abril al 6 de mayo 
estuvo en operaciones en las Villas, a* 
gregado al Batallón Cazadores de A l -
ba de Termes, demostrando en tan po-
co tiempo "tal bravura y sagacidad7' 
en el mando de una contra guerrilla, 
que fué promovido al empleo de coman-
dante por el General en Jefe que le 
consideró acredor á ello "por sus méri-
tos y su constante deseo y satisfacción 
de ser empleado en las ocasiones de 
mayor riesgo y fatigas". 
Continuando en operaciones tomó 
parte en varios encuentros hasta el 16 
de julio que por disposición del Gene-
ral en Jefe pasó al Batallón Volunta-
rios Catalanes, en cuyo Cuerpo estuvo 
de columna por las Villas hasta sep-
tiembre que se incorporó al Regimien-
to de la Corona, asistiendo á varios fue* 
gos y encuentros con el enemigo, hasta 
fin de octubre que se incorporó al Cuar-
tel General, establecido en las Cruces, 
saliendo nuevamente á operaciones co-
mo segundo Jefe de las Guerrillss, des-
de 1? de noviembre hasta 7 de diciem-
bre que se incorporó al Cuartel Ge-
neral, marchando á la Península en 
noviembre del año siguiente. 
Y a en la Madre Patria le fué conce-
dido en 1881 el grado de teniente co-
ronel, con antigüedad de 20 de diciem-
bre de 1875, por los méritos contraidos 
en la guerra de Cuba, alcanzando el 
empleo en 1888. E l 16 de julio de 1891 
ascendió por antigüedad á Coronel. 
Como se ve el Sr. Oeval lo» ha ohtoni 
do todos los grados y empleos de su 
brillante carrera por méritos de gue-
rra en la campaña de Coba, durante 
la que fué considerado por BUS jefes co-
mo uno de los oficiales de mayor inte-
ligencia y valor, hasta el punto de qne 
fué rara la columna en que salió á ope-
raciones en que no figurase en la ex-
trema vanguardia. 
Poco después del ascenso á su úin 
mo empleo fué encargado del mando 
del Regimiento de Asturias n" 31, de 
guarnición en Madrid, continuando des-
de entonces en tan codiciado puesto, 
sin más interrupción que los tres me-
ses que estuvo de jornada en 1 a Gran-
j a en el verano de 1893 y durante las 
maniobras militares de 1891, hasta últi-
mamente que con los generales Suárez 
Valdés y Échagüe, fué uno de los con-
tados jefes que eligió el General Mar' 
tínez Campos para emprender la ac-
tual campañ a, al ser nombrado por e l 
Gobierno de S. M. 
Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente mny módicos. 
SASTRERIA 
M. Stein y C4- 92, AGDIAB, 92. 
C 1148 T-J) 
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NUEVA REMESA 
Despachada y puesta á la venta otra nue-
va remesa del calzado CLEVELAND único qne 
reúne á la duración la elegancia por ser he-
cho con horma criolla; tenemos el gusto de 
avisarlo á nuestros favorecedores. 
Unica casa receptora del calzado C L E V E -
L A N D S H O E Oo. 
SOL ESQUINA A HABANA. 
C 108 
H O T 4 D B J U L I O . 
¡ E S T R E N O ! ¡ESTRENOI 
A LAS 8: Eestreno de la zarzuela en un acto y tres 
cuadros, titulada 
T i m e os i i B i s t 
T A R B A R D I L L O . 
nuai 
C O M P A R T I A O K Z A R Z U E L A . 
F r x n o N n m T A N D A S . 
A LAS 9: LOS ASISTENTES. 
1 LAS 10: NINA. 
P R E C I O S P O R C A D A J F O N C I O N . 
Sr,U1<S \ \ l 3?r- p i " 0 9 150 I A«le»t« de tertulia r entrad»., tt n 31 
Paleo . <s av pUo i.oo I d , cazuela con tH n ••n 
Luneta 6 butaca oen entrad. 0.40 | KntradageneraU?.!..'.".'.'.::;.* 0 i 
Entrad» á tertulia $ 0.15 
I» * H Jl. 
Habrán observado ustedes que no he 
tenido que hacer esfuerzo alguno de 
imaginación para hacer resaltar la bri 
liante figura militar del Coronel Oeva-
Hos, bastándome sólo para ello apun-
tar someramente las notas tomadas de 
su hoj a de servicios. Y para com pletar 
la personalidad de militar tan distin-
guido, que tantas pruebas de su valor 
tiene dadas en el campo de batalla, 
réstame agregar que es un^ persona 
muy simpática, da gr¿»n nervosidad, 
que me recuerda consteuterntínt^ á An 
tonio Escobar por el corte de su barba 
g r í s y p o r s u amenísima conversación, 
de la que surgen á cada instante frases 
rebosantes de sprit y originiles y o-
portunos chasaarrillos. 
Guando hace dos meses corrieron e 
xageradas versionaa acerca del consi-
derable número de enemigos que se en-
contraban en Mayarí, foó hacia este 
punto el Ooronel Cevalloa coa faerzus 
de su Regimiento Habana. Ai pre-
guntar al General Valdés si ó; iba, mo 
contestó: 
—Mando al Coronel Oevallos, en cu-
yo valor é inteligencia tengo abaolnta 
confianza. 
No obstante las relevantes condicio-
nes del Sr. Oevallos, no ha tenido has 
ta ahora, en eata campaña, ocasión de 
ponerlas una vez más de manifiesto, 
pues, como pereigae á un enemigo que 
no quiere pelear, que rehuye continua 
mente los encuentros á pesar do ta per 
pecución que se !e hace, c mo se habrá 
podido ver por los diarios de op^racio 
ues que ha publicado el DÍ.Í aio y por 
el siguiente de las realizadas por el Oo 
ronel Oevallos ya solo, ya en combina-
ción y á las órdenes del general Ech i -
güe, desde que H Í separó en S vn Agus-
tín del general Suárez Vatdód, por ha-
ber repasado éste á JJolgnín. 
Quince d ías de operaciones. 
E l día 13 salieron de San Agustín 
dos compañías del Habana á repasar 
la línea telegráfica que uno ^qa^l po 
bladocoa Tunas, teniendo contíJ^uoias 
el Capitán que los mandaba, D. Manuel 
García Ortega, de que en Arroyo del 
Muerto se encontraba la partida ioaif5-
rrecta de Quintín Banderas y en Saba 
na Guillén la de Antonio Maceo, por lo 
que acampó en Palmarito, tomanlo po 
alciones y avisando á San Agast ín al 
Coronel Oevallos, que salió inmediata-
mente á su encuentro, sin lograr obte-
ner el resultado que deseaba y espera-
ba. 
A l día siguiente, 14=, emprendió toda 
la fuerza la marcha para Tunas, pasan-
do por Palmarito y los Asientos y lle-
gando á Majibacoa á las tres de la tar-
de. A las seis de la mañana del 15 em 
prendieron nuevamente la marcha, pa 
sando por Sabana Becerra, Arroyo del 
Muerto, Playuela, Sabana Guillén, Pal-
millas y Rincón, haciendo detenidos re-
conocimientos sin resultado, llegando á 
las siete de la noche á Tunas, donde 
permanecieron hasta las tres de la tar-
de del 17, en que emprendieron la mar-
cha á las órdenes del general Echagüe, 
pasando por las Arenas. E l 18 salie-
ron para Río Abajo, donde llegaron por 
la tarde, después de haber reconocido 
Guajaco y Estancia Grande. 
H E l 19 se dirigieron á Sabañazo, Mi-
f ial y Niguas, continuando el 20 por an Andrés de la Rioia y los Moscones 
hasta San Lorenzo. E l 21 por la tarde 
llegaron á San Agustín, después de'ha-
ber reconocido Santa Inés, el Rosario y 
la Soledad, saliendo el 22 para el inge 
nio "San Manuel.'' Y a en el ingenio 
dispuso el general Echagüe que ciento 
cincuenta hombres fueran á Puerto Pa 
dre, permaneciendo en ambos sitios la 
columna así dividida, durante los días 
23, 24 y 25, emprendiendo la marcha al 
amanecer del 26, pasando por Santa 
María, San Pedro y Vedado, de donde 
salieron el 27 para San Andrés, llegan 
do á este poblado á las once de la ma 
tana. E l 28 recibió el coronel Oevallos 
orden de regresar á Holguín, saliendo 
al amanecer de San Andrés y llegando 
aquí á la una de la tarde de ayer. 
Sólo conociendo el estado de esos ca 
minos y las penalidades que se sufren 
en esas marchas, puede dársele toda la 
importancia y mérito que tienen. Por 
ello me complazco yo en consignarlas 
siempre que puedo, en honor de los su 
fridos soldados y de sus animosos jefes, 
ya que por ellas no alcanzan, general-
mente, otra recompensa. 
M á s fuerzas 
Oómo se vé, estas operaciones reali-
zadas por el coronel Oevallos, como las 
llevadas á cabo por los generales Suá 
rez Yaldés y Echagüe, no dan el resul 
tado apetecido, porque el enemigo, á 
pesar de sus fanfarronadas, no quiere 
pelear. E s necesario obligarlo, y para 
ello se hace preciso estrecharlo con va-
rias columnas, cosa que ha sido impo-
sible hasta ahora por la escasez de fuer 
zas con que contaba esta división. 
Ahora, se ha incorporado el general 
Ordóñez y sus fuerzas, destinado á es-
te distrito y que llegaron hoy á San 
Agust ín . 
P e q u e ñ o tiroteo 
E l sargento Pedro Bartolomé, encar-
gado del destacamen to de Santa María, 
F O L L E T I N . 30 
I H I J S I B O I E & I E I T O 
NOVELA ESCRITA E N I N G L É S 
POR 
H U G H C O N W A Y . 
(Fita novela se halla de verta en e¡ Almacén 
de Librería, Papelería é lni¡ reDta 
L a JHodeona Poesía, 
Obispo 135.) 
( C O N T I N Ú A ) . 
— E l verdadero Daniel Bourcbier hu 
biera podido hacerlo, se dijo amarga-
mente al escribir la invitación. Pero 
oomo éste es un impostor, su presencia 
aquí es por su parte una locura ó una 
necedad* 
Esta segunda nota fue dirigida "al 
eeflor Daniel Bourchier" sin la menor 
vacilación, y la alegría del joven al re-
cibirla no tuvo límites. Comprendió 
que había triunfado en toda la línea, y 
4 no ser por la delicada prueba que le 
airaardaba aquella noche hubiera cele-
brado sn victoria con repetidos tragos 
de aguardiente. Sin embargo, se dijo 
ase S i los momentos de entrar en un 
terreno nuevo para él importaba pro-
oeder con cautela; sin contar que tenía 
que habérselas con un enemigo artero 
y nada escrupuloso. 
Descuidando las precauciones, la vic-
toria de hoy podía convertirse hoy en 
derrota. Cercana ya la hora fijada se 
viatíó cuidadosamente de toda etiqueta, 
no sin felicitarse por su previsión al 
/noltiir en BU equipaje el ceremonioBo 
cerca de San Pedro de Oacocun, comu-
nica que á las ocho de la mañana de 
ayer se preRentó como á unos seiscien-
tos metros de diatuncia, una partida 
enemiga, que se supone sea la de Miró, 
haciendo varios disparos al bohío de 
guano que sirve de fuerte, loa que le 
fueron contestados inmediatamente, 
huyendo los de la partida. 
E n el reconocimiento hecho por ios 
veinte hombres del destacamento, se 
encontró una carabina y un macuto con 
pocas municionea. 
Los insurrectos tuvieron prisionero, 
breves momentos, al telegrafista de San 
Pedro, que había salido solo á hacer 
una pequeña reparación en la línea. 
Presentados. 
E n estos últimos dias se han presen-
tado Pedro Ortiz y Virgilio E^yes, pro 
cedentea del enemigo. 
L o s que vienen. 
Han llegado á Holguín el Cojonel 
de Infantería de Marina señor Piñera, 
destinado á mandar los dos batallones 
de aquel Cuerpo que operan por aquí; 
y los médicos mayores doctores Madri-
gal y Coll, nombrados Io y 2o Director 
de esta Hospital. 
L o s que se van. 
Bn el vapor del dia Io embarcan pa-
ra esa los doutoroi don Rafael Atienta 
y don José Tolezano, Director y Jefe 
de Servicios, respectivamente, que han 
sido del Hospital. 
A la Estación del ferrocarril han a 
oádido numerosas personas á despedir 
loa, pues en el breve tiemiK) que han 
permanecido en Holguín eonqnistáron 
tiQ muchas simpatías. 
E l "Montevideo." 
Este vapor ha llegado á Gibara de la 
Península, con tropas qse serán tras-
bordadas vapor Jf^/too para ser con 
ducidas á 1N uevitas. 
T i r é ^ o . 
A l pasar por los MoBeones el gene-
ral Ordoñez, con su fuerza, para incor-
porarse á esta División, so^to*^ nn pe 
queño tiroteo con una partida en^onya. 
H o l g u í n . 
Esta simpática ciudad va recuperan-
do el carácter animado y alegre que ha 
distinguido siempre á sus hijos. Desde 
hace cuatro domingos sa celebran en 
los salones del Casino brillantes mati 
nées, en las que muchas señoritas lucen 
su belleza y distinción. L a Plaza de 
Armas se ve muy coacurrida todas las 
tardes, cuando la lluvia no lo impide. 
Estoy verdadAramente encantado con 
la sociedad de fíolguín, y otro tanto 
pasa á la oficialidad aquí residente, 
que hace justos elogios de la cultura y 
amabilidad que á aquella distingue. 
J . AVALA. 
( P O E C O E E E O . ) 
Puerto Príncipe, julio 1" de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Muy señor mío: 
Calma. 
Después de los borrascosos é incon 
cebibles sucesos de Altagracia y San 
Jerónimo, nada que afecte grande in 
terés, ha ocurrido en esta Provincia. 
Las noticias que más han llamado la 
atención pública son las siguientes: 
Tras lac ión. ] 
Los vecinos del poblado de Guanaja 
situado en la costa Norte y de más de 
30 casas, en su mayoría de guano, te-
miendo sin duda las violencias y desa 
fueros de las partidas insurrectas, aban 
donaron dicho poblado, trasladándose 
á Cayo Romano y posteriormente á Xue 
vitas, donde hoy residen. 
Presentaciones. 
Los conocidos jóvenes D . Eené Be 
navides y D . Pío Otero y Betancourt 
se han presentado, manifestando ámbos 
que han procedido de ese modo, porque 
no están conformes con la guerra de 
exterminio y desolación que hoy se ha 
ce. Han agregado que es hondo el dis 
gusto que existe en las filas insurrec 
tas, y que á sus presentaciones han de 
agregarse las de otros jóvenes de la so 
ciedad camagüeyana. 
Blancos y Negros. 
He oído asegurar que en estos últi-
mos días ha llegado de Oriente é incor 
porádose á Gómez, un cabecilla de ape 
llido Vega, á quien acompañaban ca 
torce hombres, todos blancos, y que han 
hecho presente que afectan carácter a 
larmante las disenciones ocurridas en-
tre los jefes blancos y negros que exis 
ten en aquella jurisdicción, por la os 
tensible propensión de Maceo á poster-
gar los blancos del mando de las parti-
das insurrectas. 
L a partida de Monte jo. 
Anteayer cortó el hilo telegráfico que 
nos comunica con la vecina ciudad de 
yuevitas. la partida de Montejo, que 
apenas cuenta unos catorce hombres. 
E l tren de regreso se demoró un día, 
llegando á las tres de la tarde de ayer 
sin novedad, y conduciendo numerosas 
raciones de boca y guerra. 
E l Ferrocarr i l . 
L a empresa del Ferrocarril ha proce-
dido inmediatamente á blindar los ca-
rros de trasporte. 
Y proyecta tv)rtiflcar á su costo la vín, 
presupuestando las obras en 13,000 pa -
sos. 
Fallecimiento. 
Hoy se ha verificado el entierro áA 
cadáver del Comandante de Caballería 
D. Dámaso Sana y Uirutia, que falle-
ció, víctima de la fiebre am\AriUa. Su 
muerte ha sido muy sentid», por las be-
llas prendas de carácter que le ador-
naban. i 
Hasta la próxima, 
JSl Corresponsal. 
O A E T A O í T K E E f í A N T E . 
He aquí la qnepublica, en uno de sus 
últimos númeios, M Pais, de Sancti 
Spí ritos: 
Sr. D. Máximo Gómez. 
Mi aiitigu.) camarada: 
Te aseguro que me ha extrañado sobre-
manera tu vuelta á Cuba, de donde me ju-
raste al partir qae ibas desengañado da que 
aquí no podía l-ígrarse el intento que te ha 
bia tiaido.cual es la independencia. 
Y me extraña, no solo por esa declara 
ción, en que me hiciste creer á fuer de vie-
jo formal, sino también porque más tarde 
la estampaste, corregida y aumentada, en 
tu folleto sobre el asunto, y sobre todo, por 
que cuanto debías eran verdades de á folio 
que estaban en la conciencia de todos. 
Tú has dicho,, hablando de la pasada gue-
rra, que no me negarás presootaba para tí 
un aspecio mucho mejor quo actual: 
t a r a n t e l a guerra en ^ - / / O C A Mis 
URTLLANTB que fué el ano 1S74 á 187o EL 
I jActíoPtrno A L C A ^ R A 7000 HOMBBKS 
MSTOS PARAEL COMBATE; EN SU MATOBÍA 
* GENTE DE COLOB, Y LOS BLANCOS 
*= HABÍA ERAN DEL UAMPO: habla desa 
QÜB " ô la iaventud cubana de la madera 
pareck rt0 jiUÍ8 Ayescerán, de Antonio Lua-
Tejada, y nadie venía á reem delresae. 
ees y Félix eran'escasos los hombres de 
plazarlos; ya 
-íWa quien los sustituyese; 
CUBANOS, 30.000 CON 
VO Y FORMADOS BN 
L A S ARMAS E N L A MA. 5, p j j O B A B A N SC 
L A S F I L A S ESPAÑOLA». 
AMOR A L A I N D E P E N C I A L 
^ pUtí6 habían muerto los 
cierta inteligen^ Abi an a i
iniciadores y no ht 
E L R E S T O D E L O S 
ANDO M Ü S K T E 
VN MAYORIA 
A L A R E P U B L I C A ; UNA G R ^ V8 p o B L A -
P E H M A N E C I A I N A C T I V A E N L* . >s K8PA 
C I O N E S DANDO R E C U R S O S A LC. 
SOLES," 
—Esta sucedía entonces. ¿Y ahora?.. 
¡Oh! áhora las cosas han variado. Les tiem-
pos no son los mismos. Hoy, el país que 
piensa y siente, el país que tiene y vale, ee 
opore ála guerra porque la considera rni 
nosa y funesta y porqne ve que España, 
esa Nación de cuya nobleza tú mismo, ami-
go Máximo, podrías hablar muy alto, ha 
concedido y sigue concediendo á Cuba 
ventajas que nación alguna concedió en tan 
poco tiempo á sus colonias. ¿Q-ié nos falta 
aquí para prosperar? L a paz. Eso lo sabe 
mos todos, y por eso no queremos guerra. 
Esta solo pueden quererla los que co ten 
gan nada que perd«r on al país; loa que lo 
odien ó les sea Indiferente; los que en la 
guerra quieran lucrar 
iY quiénes son los que la han promovido? 
* No vayamos más lejos. Fijémonos en ti. 
iQaé puede importarte la ruina de este sue-
lo, en donde eres un extraño, pues ni has 
nacido en él, ni en ói tienes intereses ni a-
feccionee? 
Nada, absolntamente. 
Déjanos, pues, en paz Vete á Santo 
Domingo, donde si crea patriota, podrás ha-
cer mucho en favor do tu patria. 
Sé complaciente, Máximo, oomo lo has 
sido—sogún dicen—con los oamagüeyanos 
al Invitarte á que siguieras tu camino y los 
dejaras. Aquí en las Villas, pensamos lo 
mismo. Ycréemelc: aquí puedo irte mal. 
Los que podrían secundarte no son los hom-
bres de tu tiempo. Estos te combatirán. 
Además el país ve claro y no juzga por 
las apariencias: juzga por los hechor Y lue-
go establece comparaciunea y ee fija mucho 
en los contrastes que á diario se suceden. 
¿Qué hicisteis tú y tu partida el otro día 
en Altagracia, cerca de Puerto Príncipe? 
n 'emar ol poblado, arruinar á sus habi-
NÍu ->n HmAnflnlna flin albergue y SÍU 
hizo 
. ŝ, dejá dolos sin tant». * * 
cúreos. 
Y qué . 
nez Campv 
nados por n«> 
"-1? 
re-
entonces el General Martí-
' Recoger áesos vecinos arrui-
tedes, llevarlos á la población c a nv ,inc0 & ácada ^ QQé 
y darles velntk 1? r 
contraste! ¿Verda.. 
Pues desengáñatt 
ducta nadie que ou 
i;uirá: Moro, ó á tu tie-
Con semejante con-
algo ee tenga to se-
111 loro Debes volverte al extrAu. . ¿_ 
rra, ó á donde te parezca. Si asi lo haces, 
te anticipa el deseo de un feliz viaje tu an-
tiguo camarada, Tranquilino Pag. 
S E I S P R E S O S . 
Leemos on E l Dia de Oienfuego?: 
••Ayer fueron batidos y capturados en 
terrenus de La Milpa, por la Guardia Civil, 
seis individuos que se hablan levantado en 
armas. 
Hoy serán conducidos á esta ciudad." 
E N R E M E D I O S . 
A iniciativa de loa eefiorea don Fran-
cisco Oonto y don Francisco Alemán te 
promovió una snacripctós entre el c e 
marcio y gran número de partlo^res 
para obsequiar con un rttSChC SÜÍíiÜT-
diñarlo ó las fuerzas <lc InfaBtería de 
Marina qne guarnecen aquella p'aza 
desde el domingo. Bn pocas horas reu 
nióse enficiente cantidad para el obse-. 
quio, qne resultó espléndido. 
PRESENTADOS. 
E l dia Io ee presentaron en Buena-
vista, procedentes de laa p«rtida8 in-
eurrectas, don Higinio, don Juan, don 
Avelino y don Domingo Rodríguez. 
En Cartagena ae han presentado 
asimismo don Manuel Morfa, den Juan 
NO QUIEJIO SER CONCEJAL, 
Q U E N O Q U I E R O N A D A O E E S O 
¿MSEJ iisTi m ÍI ÜBE yo aiirao? 
¡Ponga usted oido! ¡Ponp. usted atención! 
frac. Había aumentado grandemente 
su confianza en sus propias fuerzas; lo 
más difícil estaba hecho; lo restante 
nada era para un hombre hábil. Al lle-
gar á la verja de la finca se volvió, y 
no temiendo ser observado porque ha-
bía obscurecido ya, pareció despedirse 
de una persona imaginaria. 
—Querido Jorge Manders, dijo, te-
nemos que separarnos aquí, á la entra-
da de la casa señorial de mis abuelos. 
Adiós, Jorge. Me acordaré siempre de 
tí con cariño porque has sido un buen 
amigo para Daniel Bourchier; pero 
aunque nos separamos afectuosamente, 
mi propio interés me obliga á desear 
y esperar que nunca sigas mis pasos, 
ni me hagas confesar que te conozco, 
ni te presentes cuando menos cuenta 
me tenga. Adiós para siempre. 
Eecorrió la avenida que llevaba á la 
casa, llamó y fué anunciado ceremonio-
samente en la sala, con el nombre de 
Daniel Bourchier, por el mismo criado 
que dos dias antes había'recibido orden 
de acelerar su partida. E l tal Bautista 
había aprendido en buena escuela y no 
manifestó la menor sorpaesa. Sólo allá 
por las cocinas puede permitirse co-
mentarios un criado de buena casa. 
Daniel temía naturalmente que en a-
quella su primera visita predominasen 
c i e r t a tirantez y frialdad. Pero no fué 
así: el Sr. Bourchier se mostró perfec-
tamente cortés, le manifestó el placer 
que tenía en volver á verle y le alargó 
la mano con BU reserva habitual, ni más 
Lo que quiero es vender X,000 chalecos de piquet blanco á ^$5 octavos. 
81 S E Ñ O R , C i ü I E R O V E N D E R 
1.000 chalecos de piquet blanco, fino, á centavos. 
1,000 chalecos de piquet, con botón de nácar á centavos. 4 
1,000 chalecos de piquet, corte de moda á 95 ceüu^8* 
B10NCIO TODOS LOS G A B G O S 1 NÜESTfiO HMCIFIO. PEBO SOSTENDRE S M P S E E L TITULO DE 
Vendiendo un chaleco de piquet blanco en SO centavos. 
Un chaleco de piquet inmejorable por 50 centavos. 
Un chaleco de piquet blanco 6 de color por 50 centavos, 
¡Pantalones! ¡Pantalones! ¡7 más pantalones! 
J . V A L L E S COMBATE I A MALA SITUACION ECONOMICA 
Tendiendo un pantalón de casimir muselina por $1,50 
Un pantalón de casimir a listas por $1.50 
Un pantalón casimir, color entero, por $1.50 
Un pantalón casimir, corte de moda, $1.50 
P E B O JÜSTICAB MI TITÜLO VENDIENDO EN PLENA OCASION. EN PLENO VEBANO 
Sombreros pajilla con cinta negra á 50 cents. 
Sombreros pajilla austro húngara UN PESO. 
Sombreros pajilla última novedad, UN PESO 
Sombreros de pajilla á 10 centavos. 
Si señor, sombreros paja alcacel á 10 cnts. 
Sombreros de pajilla muy fina 50 centavos. 
I F A J & J L ÜTIÍTOSI L F J L J R J L I K r i Í T O S ! 
Chalecos de piquet blanco á 35 cts. Chalecos de piquet, propios para colegial, 35 centavos 
Esta es la casa más surtida en ropa hecha, lo mismo para caballeros como para niños. 
J . VALiJLÉS no quiere ser alcalde, ni concejal, pero sostendrá siempre su lema 
WS-MAS BARATO QUE TO, ¡NADIE 
ni menos qne FÍ se tratase de un nue-
vo conocido. Después lo presentó á su 
esposa y á sus hijas. Oruzáronsa algu-
nas frases sobre el estado del tiempo,el 
aspecto de los campos y la precipitada 
pendiente de las colinas cercanas; se a-
nunoió la comida. E l dueño de la casa 
se dirigió primero'al comedor dando el 
brazo a sns dos hijas; Daniel le siguió 
conduciendo á la Sra. Bourchier. 
Sentíase muy complacido déla mane 
ra cómo su primo había empezado á 
cumplirla parte del contrato que le co 
rrespondía; resolvió hacer la situación 
lo más agradable posible y casi llegó á 
persuadirse de que sentía naciente afec-
to por sus nuevos deudos. 
A imitación de los viajeros que lle-
gan á un país desconocido para ellos, 
empezó por darse cuenta de lo qne le 
rodeaba. Oomo los comensales eran 
pocos, se sirvió la oomida en una habi-
tación pequeña. Todo era de buen gus-
to, con escasas apariencias de riqueza. 
Gran sorpresa esta para Daniel, 
quien se imaginaba que personas de a-
quella posición sólo podían usar vaji-
llas de oro y plata. Culpa era de su e-
ducación la ignorancia en qne estaba 
del alto valor de las porcelanas y del 
cristal tallado qae abundaban en aque-
lla estancia, de ios cuadros colgados en 
las paredes y de las antiguas piezas de 
plata que adornaban la mesa, porqne 
Felipe era hombre de gusto exquisito. 
De los objetos inanimados pasó¿Da-
Diel á lo* que comprendí» mejor, á las 
personas. No le interesaba mucho su 
huésped, sentado á la cabecera; de la 
mesa, con SUH bien modeladas faedones 
y maneras friamente cortesep; sabía de 
él cuanto había qne saber, hasta el 
punto de que empezó á beber su vino 
con algún temor, convencido de qne si 
Bourchier pudiese envenenarlo impu-
nemente lo haría sin la menor vacila-
ción. 
E l gran objeto de la curiosidad y 
de sns reflexiones eran las tres señoras. 
L a dueña de la casa estaba sentada á 
su izquierda, Josefina á su derecha y 
Mabel enfrente. Gustábale el semblan-
te de la Sra. Bonrchier, que le habla-
ba con bondad y simpático acento. 
No sólo lo hacía ella así para repre-
sentar el papel que se había impuesto, 
sino porque le era imposible tratar con 
indiferencia ó como una de tantas visi-
tas delacasa al hombre que tenía en sus 
manos la suerte de su esposo, de sns 
hijos y de ella misma. Difícil le hubiera 
sido á Daniel decir si admiraba ó no 
á la joven que ocupaba el asiento opue-
to al suyo. E r a hermosa indudable-
mente, pero su rostro le recordaba de-
masiado el Sr. Bourchier. E n cambio, 
respecto de Josefina no había duda 
posible. 
— E s lo que se llama una ür.da rtu-
chacha, decíase el joven. No es nna 
reina, como Francés, poro sí tan boni-
ta. 
Y resolvió hacer todo lo posible para 
caer en gracia á Josefina. 
No sería exagerado decir que el ele 
mentó femenino de la familia examina-
ba al nuevo pariente con atención to 
davía mayor que la que este le dedica 
ba. 
L a señora de la casa apenas sabía 
que pensar de él; pero era joven, pare-
cía atento y de buen natural y es-
peraba qne las cosas irían por buen 
camino. Mabel admitía que era bien 
parecido y que se hallaba entre ellos 
como un hombre acostumbrado á la 
mejor sociedad y sin embargo, á no ha 
ber nacido Bourchier, jamás se le hu-
biera tomado por un caballero. Jose-
fina empezó por sentirse muy cortada 
en presencia del joven, y preguntándo 
se á cuál de sus héroes favoritos se pa 
recería por su carácter y si sería exper 
to ginete. Sentía gran curioeidad por 
saber cuanto se refería á su nuevo pri-
mo, cuya existencia no había sospecha-
do hasta aquella misma tarde. A las 
niñas sólo se Ies había dicho que era 
su primo , nada más; no sospechaban 
por lo tanto que pretendía tener el de-
recho de arrojarlos á todos de aquella 
casa. Nada vieron de extraordinario 
en la aparición de un primo ignorado 
hasta la fecha.pues sabían qne existían 
descendientes del primer Roberto Bar-
chier en diversos países y suponían que 
el recien llegado era uno de ellos. 
Daniel representó bien su pape). No 
cometió graves deslices en la mesa y 
cuando empezó á hablar no tardó en 
decir algo sobre su educación norte 
americana y su anterior modo de vida, 
circunstancias que sirvieron de excusa 
para solecismos de menor calibre. Po-
seedor de un gran espíritu de imita-
ción, sabía que muy pronto aprendería 
los detalles y menudencias indispensa-
bles para obtener complete éxito en la 
nueva vida en que entraba. Su buen 
eentido le hizo prescindir de toda afec-
tación; les dijo con la mayer naturalidad 
que su padre se había ganado la vida 
con su trabajo en el Nuevo Mundo y 
que hasta poco antes él mismo había 
creído tener que trabajar toda su vida, 
como su padre. Fué aquella la única 
alusión que hizo al reciente cambio ocu-
rrido en su suerte y sólo el señor Bour-
chier y BU esposa la comprendieron. In-
diferentes como parecían aquellas pa* 
labras, enfurecieron al uno y atemoriza* 
ron á la otra. 
—¿Hace mucho que murió su padre? 
preguntó la señora Bourchier. 
—Muy corto tiempo, unos tres meses, 
dijo Daniel, visiblemente afectado. 
¿Oómo murió! preguntó bondado-
samente la señora. 
—Víctima de un accidente casual; y 
al decir esto miró á Bourchier, cuyo 
rostro sólo expresaba la seriedad 4a4 
ex'gían las circunstancias. x . 
- ¿ N o tienB Vd. « 
^ N i ^ m S añadió Josefiua, que 
había recobrado el uso de la palabra. 
(fie coniinmrá.) 
Ojeda, don Indalecio Sosa, don Félix 
Marcaide, don Alfredo Gómez, don 
Marcos Sánchez, don Herminio Qairós, 
don Justo Onrbelo, don Agust ín Ba-
rreto, don Ramón Rodríguez, don Ho 
mobono Cordero, don José Sierra, don 
Margarito Sotolongo y don Vidal Éum-
bant. 
ASALTO AL "NAT1VIDAD.,, 
Leemos en -M País de Smoti Spí 
ritas: 
"Se nos dice que anoche (junio 28) 
estuvo la partida de Toledo en el inge-
nio Xatividad, llevándose varias armas 
de los guardias y empleados de la fin-
ca. Y que también se llevaron las mu 
niciones, un caballo y las medicinas del 
botiquín. 
E l hecho ocurría entre 9 y 10, en 
momentos en que solo estaban allí el 
Administrador con su familia y el ma-
yoral. 
Parece que los insurrectos pasaron 
por la barca que existe en el Zaza.Esta, 
como de costumbre, había quedado en 
la orilla del rio que dá al ingenio, su-
jeta con una cadena y un candado. Este 
se encontró roto. Tal vez alguno de la 
partida vadeó á nado el rio, trajo la 
barca á la otra orilla y en ella pasaron 
los demás insurrectos.'' 
AL ARSENAL. 
A las ocho de la maña de hoy subió 
al varadero del Arsenal el cañonero 
Fernando. 
SORTEO DE OFICIALES. 
Pamplona 12, 2.40 t. 
Se ha verificado el sorteo de jefes y 
oficiales del batallón América, que va 
á duba. Resultaron designados el te-
niente coronel don Roque Zubelduzj el 
comandante don Manuel Núñez; los 
capitanes don Andrés Juez, don Juan 
Calvo, don Valeriano Riera, don Ma-
nuel Izquierdo Aguilar y don José Bal 
buen»; primeros tenientes don Fran-
cisco Berrio, don José Fabieres, don 
Inocencio Rivero, don Manuel Alonso 
y don Juan Montoro. 
Los demás jefes y oficiales que fal-
ten serán designados por el ministerio 
de la Guerra. 
le ha suministrado por el secuestrado, 
que parece no dice verdad, del sitio en 
que lo han tenido los bandidos. 
OTICIAS M I L I T A R E S , 
AUMENTO DE FUERZAS. 
Se ha dispuesto aumentar con dos 
compañías, una de ferrocarriles y otra 
de telégrafos, el batallón mixto de in 
genieron de la isla de Cuba. 
También se ha aumentado la p' 
mayor de dicho batallón con un r a 
dan te para las comandancia^ ^0T^?n' 




¡̂CAS POR ESPAÑA 
MÁS P R E S E N T A D O S . 
E n la Capitanía General se I r 
bido un telegrama de Santa C 11601 
ticipando que se han presen' j*r ,^P*r ' 
dividuos má8,procedentep -<»do 26 m-




de Cuba1'" A ^ en Pner*0> procedente 
vapor j^nevitas. Gibara y Baracoa,el 
con^ correo de las Antillas Manuela, 
y unciendo á su bordo 213 pasajeros, 
^ntre estos se encuentran los señores 
Teniente Coronel don Demetrio Cami-
fías, Teniente de Navio don Francis-
co Cavestany, Capitanes don Fran-
cisco Lastón y don Crescencio Jiménez, 
don Antonio Falcechos, Tenientes don 
Mariano Moreno, don Juan Noguera, 
don José Medina, don Antonio Prado 
y don Manuel Estévez. 
E L BATALLÓN DE BORRÓN. 
A las siete de la mañana de hoy pasó 
de la fortaleza de la Cabaña á la plaza 
de armas el batallón de infantería de 
Borbón, con objeto de ser revistado pa-
ra dirigirse después al paradero de los 
ferrocarriles Unidos para embarcar con 
destino á Santa Clara. 
E n correcta formación le fué pasada 
revista por el Excmo. Sr. General Mar-
tínez Campos, acompañado del general 
Arderíus y sus ayudantes. Terminada 
aquella, la fuerza desfiló por delante de 
dichas autoridades, que se hallaban en 
la puerta del Ayuntamiento que dá á la 
calle del Obispo, tomando por las calles 
de Mercaderes y Muralla á la estación 
del ferrocarril. 
Durante la revista y ©I itenerario que 
la tropa recorrió, un público numeroso 
victoreó á España, al general Martínez 
Campos y al Ejército. 
ESCUADRONES DE CABALLERIA 
DEL COMERCIO 
Hemos dicho que el equipo par>^ ej 
escuadrón de caballería del Oor 
de la Habana número 1, no e s t - ^ jigt0 
hasta mediados del mes, o ^ p ^ ^ g 
en hacer las sillas, con sus acceaonoa 
el señor Salas, cuyo mod ^ faé ta: 
do por la Comisión tór ̂  y de la 
ja. 
Un^g/a í ^ í í 6 <tel personal de ese escuadrón fué tr aBladado antier á San 
Antonio de lo^ Baños, donde hay un 
cuartel co7^ espacio,* y se está 
instruyen d0 en ia táctica á la vez que 
se adie^(afan i09 caballos, cuyo número 
86 completado ya, escogiéndolo en-
trP> una multitud que se presentaron á 
A venta. 
L a s plazas de sargentos y cabos se-
rán también del ejército, habiendo sido 
obsequiados ya por el Estado Mayor, 
«i bien tardarán unos días en incorpo-
rarse á la fuerza á que han sido desti-
nados. 
L a Sra. doña Jorge Carbajal de Pi-
ninos va á obsequiar á estos escuadro-
nes con un estandarte precioso y rico 
de que nos ocuparemos en su díaj y en 
nombre de la señora viuda de Zulueta 
han sido úonados dos soberbios caba-
llos. 
^.ay pronto empezará la formación 
d^l segundo escuadrón, habiendo ya 
lugar para los caballos que se compren 
en el cuartel de Dragones. 
Cuanto al resultado que va alcan-
zando la suscripción popular iniciada, 
podrán juzgar nuestros lectores por las 
listas que publicamos de las sumas in-
gresadas en el Banco Español. 
ÍN LA CABAÑA. 
E s t a mañana, después que el Gen3-
ral Martínez Campos, presenció el des-
file del bizarro batallón de "Borbón", 
que salió para las Tillas, se dirigió á la 
fortaleza de la Cabaña, acompañado de 
los generales Arderíus y Suero, con ob-
jeto de visitar á la fuerza llegada ayer 
en el vapor correo Reina María Cristi-
na, compuesto del Primer Batallón del 
Regimiento de Zamora número 8 y de 
cuatro Compañías del Batallón Améri-
ca. 
S. E . salió bastante complacido del 
estado en que llegaron la fuerza y del 
perennal que la componen. 
Según nuestras noticias, mañana 
saldrá para las Villas el batallón de 
Zamora. 
BN AGUACATE. 
Por el Gobierno Militar se ha dis-
puesto que un destamento de 20 hom-
bres al mando de un oficial preste BUS 
ser vicios en el pueblo del Aguacate. 
Las noticias r ^ 12 (8 noc^ ) 
ciendo que el -i116 lian recibida di 
Unidos es*' - gobierno de los Estados 
desde e1 ^ dispuesto á impedir que 
se enT J territorio de aquella república 
ba' v íen auxilios á los insurrectos cu-
>ÍOS, ha reanimado los espíritus y 
producido en la Bolsa una reacción fa-
vorable á los valores españoles. 
Le Journal des Debáis, que ge ocupa 
en este asunto, felicita al gobierno de 
Washington por la determinación que 
ha tomado, y que demuestra su lealtad 
para con España. 
Dicho periódico se expresa en térmi-
nos de viva simpatía hacia la cansa es-
pañola, pues afirma que España con-
servará á Coba, cueste lo que cueste. 
Los sacrificios que para conseguir 
esto hará la nación española, serán— 
dice—muy dolorosoFj pero las conse-
cuencias serán todavía más tristes para 
la gran Antiila, porque además de 
qaedar empobrecida, casi arruinada 
por consecuencia de la lucha, tal vez 
se aplace indefinidamente el plantea-
miento de las reformas aprobada. 
E l Dr. Cubas. 
Desde hace días se halla recogido en 
su casa, por enfermo, é imposibilitado 
por esta causa de asistir á su numero-
sa clientela, nuestro querido amigo y 
correligionario el Dr. D. Domingo Per-
nández Cubas. 
Deseamos vivamente el restableci-
miento del docto catedrático de esta 
Universidad y querido amigo nuestro. 
TOES AMERICANOS. 
Por ser hoy aniversario de la inde-
pendencia de los Estabas Unidos, los 
buques Saratoga y Y aoatdn, surtos en 
Bahía izaron todas fitl8 banderas. 
E l Jjr. Dnplessís. 
L a A ^ Q ^ Q ^ n de Dependientes del 
Come^.ci0 de la Habana, que cuenta un 
n^rjero tan considerable de socios y 
P'jsée una brillante quinta de salud des 
tinada á los mismos, ha nombrado ci 
rujano de ésta, en sustitución del 
Dr. D . RaimundoMenocal, al ilustrado 
y bien conocido Dr. D . Gustavo G . Du 
plessis. 
No podía recaer tan difícil cargo en 
persona más apta y reputada que el 
Dr. Duplessis, que obtuvo el premio de 
Licenciado en esta Universidad, por 
reñida oposición, ha sido interno en los 
Hospitales de París y alcanzó en su te-
sis para el Doctorado en dicha capital 
mención honorífica. 
E l Dr. Duplessis se halla justamente 
acreditado entre nosotros como ex perto 
cirujano y cuenta numerosa clientela. 
i i s r i D i a B s . 
H A C I E N D A . 
Se dispone que se consigne crédito 
para la reparación del varadero del 
Arsenal de la Habana. 
Cesantía de D . Pedro López Trigo, 
Jefe de Negociado de Ia clase de la In-
tendencia General y nombramiento de 
Cárlos Pineda en su lugar. 
Cesantía D. Juan Asa Alvarez, ofi-
cial 2° de la Administrarión de la Ha-
bana, y nombrando en su lugar á don 
Miguel García Morales. 
Nombramiento de Administrador de 
la Subalterna de Sagua, á favor de D. 
Sebastián López Yila , y de oficial 4? de 
la de Santa Clara, á D. Miguel Agua-
do. 
Se traslada á la plaza de oficial 3? 
de la Sección de Atrasos,' á D. Carlos 
Ma Setien; á la de la misma categoría 
en la Intendencia á D. Joaquín de Var-
gas. 
Nombramiento de D . Luis Azcárate 
para Jefe de Negociado. 
Se aprueban las interinidades de D. 
Enrique Amado Salazar y D. .Rafael 
Navarro. 
BANDOLERISMO. 
SOBBE UN SECUESTRO 
A las doce y media de la noche de 
ayer, según telegrama del coronel en 
la Guardia Civil, Sr. Tort, se ha pre-
sentado en San Nicolás, el secuestrado 
en San Nicolás, el secuestrado Don 
Juan Lanza, el cual manifiesta que los 
bandidos que lo llevaron de su finca 
((Jicotesta" faeron Gallo Sosa, José 
Plasencia, José Manuel Guerra, Juan 
Sosa, (a) " E l Isleño" y Manuel Rodrí-
guez (a) " E l Curro." 
E l Alcalde Municipal, Sr. Pizarro, 
dice por su parte, que el coronel señor 
Tort, sale para la Habana, quien dará 
al Gobierno Regional los informes que 
M i 0 AHOGO. 
RW > I T I V A . - E 1 afamado E E M E D I O D E L D O C T O S 8IMPSON M d« an vaidr re-
t«ai>oido par« c u v eafermalid: «as efaotaa son milagrosos; en tolos los países que sa ba Introducido 
ha iado r a s u l t » i i Imirables. E l Dr. Simpson dodloó su vida al estudio do este terrible mal y al floal se 
eouT^neió qaa u -uuaU qie presentaba era la mejor combinacián que podía aimlnistrarie. L é a n s e l o ! 
wcfpeítMqnaaoo^paiUa elpooo. DB VENTA POB JOSB SABBA. HABANA. 
CAPITANÍA GBNESAL. 
Se ha autorizada pasaporte para la Pe-
nínsuJa á Livor def oflcial primero de Ad-
ministración railitar don Raimando Ville-
gas. 
GomuLicando R^ai órdeu que destina á 
ftflte Distrito al teniente coronel de la Gu^r 
Uía Civil D. Jooí Olivar. 
Concediendo 4 r^sea de licencia por en 
Termo al tenleni^ coronel don Demetrio Ca-
mina. 
Destinado 5 Bargentoa del Arnia A loa 
pUs *onea del Comercio de esta ciudad. 
f46 jiitiendo relaciones de individuos re-
^ japeneados por la acción del "Sesteadero 
del Aguasino"' ocurrida el Io de Junio. 
So han autorizado relaciones de indivi-
duos recompensados por la defensa de San 
Miguel de Nuevitas. 
G U 4 R D I A C»VJL 
Á la Capitanía General se cursa instan-
cia del cabo José Gómez que pide vuelta al 
servicio. 
Se concede amalgama al guardia de laco 
mandaneia de Sancti Spíritua Manuel Grln. 
Se deoî ga derecho A pensión de cruz 
fuera de filas al guardia licenciado José 
Daorden. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Sagua del guardia Josó Mírnoneilee. 
Se remite á inlerme inataucia del guardia 
licenciado Víctor Martínez que pide nuevo 
ingreso en el cuerpo. 
Ha sido declarado á coatinuar por enfer-
mo á la Peuinaula al guardia de la coman 
dancia de Colón José Puortas. 
Idem al Idem de la de Sagua Simón Se-
rrano. 
Ha sido declarado inúcil para el servicio 
el el guardia de la de Sagua Venancio A-
boja. 
Idem el de Idem de la Habana Leoncio 
Sanz. 
Idem el da Idem de la misma Gervasio 
López. 
Idem el de Idem de la de Colón Tomás 
Miret. 
Idem el de idsm de la de Sancti Spíritus 
Ginés López. 
Idem el de ídem de la de Puerto Príncipe 
Manuel Solís. 
Idem el corneta de la de Santa Clara 
Leandro Rodríguez, 
VOLUNT ASIOS. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de médico primero y de segundo teniente 
para el cuarto batallón. 
Idem instancia del comandante ascenden-
te don José Arrufat en que solicita licencia 
por enfermo. 
Idem idem del primer teniente don Jesús 
Cruz Ordaz que pide quedar de simple vo-
luntario. 
Consultando la baja del segundo teniente 
don Dionisio Alonso por ausentarse sin li-
cencia. 
Concediendo quedar de voluntario al sar-
gento don Victoriano Márquez. 
Aprobando nombramiento de sargentos 
en favor de los individuos siguientes: E 
duardo Lafita, Constantino Guerra, Luís 
Vázquez, Antonio González Mata, Juan 
Velasen, Tranquilino Llorca, Manuel Bayo, 
Juan Betancourt, Adolfo Venero. 
Concediendo pase de cuerpo á don Gabl-
no Vázquez. 
mmm ÍQKSTARIO. 
Plata del cuño español: —Sd cotizaba 
á las once dei día: 7^ á 7 | desenento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se papaban á $ 5.70 y por cantidades 
á $5 72 
CORREO E X T R A T J E R O 
F R A N C I A 
KN LA (TÜAYANA FRANCESA 
París 26 de junio.—Hablando UEdair 
de los trastornos que han ocurrido en 
la Guayana francesa con motivo de la de 
tención forzada de uu francés llamado 
Tréjne, y de los robos cometidos en perjui 
oio suyo por aventureros brasileños, decía 
ra que toda la culpa recae sobre el agente 
del Brasil en aquella región. "L'Echiit" a 
conseja al gobierno que se aproveche de los 
acontecimientos que bandado por resulta-
do que cinco franceses hayan muerto y sid) 
heridos oti os veinte, á consecuencia de la 
traición de un agente brasileño, para pedir 
oficialmente la cesión á Francia de todo el 
territorio que está en discusión y para ane-
xionarse el país entero hasta las orillas del 
Amazonas. 
MATRIMONIO D E ALEJANDRO DUMAS 
París 26 de junio.—Hoy al medio día se 
ha celebrado el matrimonio de Alejandro 
Dumas con Mad. Regnier de la Bru 
yere. 
LAS EMPRESAS D E F R A N C I A Y SUS GASTOS 
París 27 de junio.—La Cámara de dipu-
tados ha discutido hoy el crédito pedido por 
el gobierno para cubrir los gastos de la mi-
sión africana al mando del comandante 
Monteil. Esta misión fué mandada por Mr. 
Deloassé, siendo Ministro de las Colonias. 
Después de una animada discusión, se 
acordó aplazar la votación relativa á dicho 
crédito. 
— E l Ministro de las Colonias se ha visto 
obligado á pedir un crédito suplementa-
rio de diez millones de francos á consecuen-
cia de los gastos no autorizados hechos en 
Tonqnin. 
RELACIONES E N T R E F R A N C I A T SUIZA 
París 27 de junio.—Mr. Hanotaiu, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, ha presen-
tado hoy á la Cámara de diputados un pro-
yecto de ley modificando las relaciones co-
merciales entre Francia y Suiza, con obje-
jeto de poner término á la guerra de tarifas 
entre ambas naciones. 
L a prensa ministerial defiende el nue-
vo proyecto, que se cree será aprobado en 
breve plazo. 
No sólo Suiza, sino todas las naciones que 
tienen tratados de comercio con Francia, en 
los que se consigna la cláusula de la na-
ción más favorecida, obtendrán beneficios 
con esta reducción. Desde la ruptura de 
relaciones comerciales con Suiza, en 1892, 
Francia ha perdido 14.000,000 francos por 
año. 
TÉRMINO DE ÚNA PERSECUCIÓN 
Lyon 26 de junio.—L&B "Misiones Cató-
licas" han recibido noticias de Shanghai, 
según las cuales ha cesado la persecución 
de los cristianos en la provincia de Szechuen 
Un decreto imperial ordena el pago de una 
indemnización por los daños que ha causa-
do el populacho á las misiones. 
CONFLICTO E S T U D I A N T I L 
París 28 de //imo.—Anoche ocurrió un 
conflicto entre los estudiantes del barrio la-
tino y la policía, del que resultaron dos es-
tudiantes heridos y cinco reducidos á pri-
sión. 
ZTAZ.XA. 
CAVAI^LOXXI CONTRA CKISI»! 
Soma 27 de Junio.—El seQor Csval lot t i , 
diputado radical y director del "Scolo", de 
Milán, que tanto ha atacado al Presidente 
del Consejo de Ministros, acusándolo de 
cohecho, ha anunciado ahora que va á per-
seguir al Preeidente del gabinete ante los 
tribunales. Esta conducta del señor Cava-
llotfei obedece al fracaso que én este aeun-
to ta BUírido 9Q la Cámara Diputada. 
BN DEFENSA D E L CRISPI 
Roma, 28 de junio—DicesQ que el rey 
Humberto promulgará en breve un decre-
to, dejando á salvo al presidente del Con-
sejo de Miuistrus, eeDor Crispi, de las acü-
saciones lanzadas contra él relativas á su 
complicación con Coroelins Hertz. 
I N G L A T E R R A . 
TEMPORAL 
Londres 26 de junio.—Borrascas violeb 
tisimas se han deseucadenado hoy en toda 
loglaterra. ÜQ depósito de tranvías en 
Hull fué herido por un rayo, incendiándose 
v destruyéndose. 0¿ro rayo cayó en el pa 
oellón real de Agricultura en la Ex 
prieición de Darlington, de cuy.) paballóo 
acababan do salir el duque y la düqucga de 
Yuik. De varias personas que bascaron re 
fugio bajo los árboles, dos han muerto y 
tres han quedado gravemente heridas. 
K L MINISTERIO CONSERVADOR Y E L 
PARLAMENTO 
Londres 27 de junio.—"Lord Salisbory ha 
anunciado hoy en la Cámara de les Lores, 
que espera obtener el consentimiento de la 
Reioa para que el Parlamento se disolviera 
el día 8 de julio, y ha añadido que aun no 
había llegado el momento de indicar la lí 
neade conducta política del partido conser 
vador. "En los momentos actuales, dijo, 
no tiene más que una política: disolver el 
Parlamento.'* 
Lord ftosebery manifestó su sorpresa al 
ver que el gobierno rehusaba dar á conocer 
su programa. 
LO QUE OPINIÍíA C H A R L E S D I L K E . 
Londres 27 de junio —Un periodista ha 
celebrado ana entrevista con Sir Charles 
Diike, á propósito del cambio de ministerio. 
El célebre político inglés lo diji : ':ÍNT.Í creo 
que el nombramiento de Lord Saiisbnry pa 
n* el UinisteHo de Negocios Extranjeros 
indique una acción más enérgica reppecto 
de la política exterior. Su política en lo 
que ataña á Zanzíbar y particularmente á 
Madagascar hace creer lo contrario. En 
Madagaecar donde tenemos tan grandes in-
tereses en juego> la acción política de Lord 
Salisbury ha favorecido poco. Desgracia 
damente. Lord Salisbury da poca Impor-
tancia á estas cosas. Ssoy amigo de Fran 
cia, pero en cuanto los intereses de Ingla-
terra no puedan perjudicarse. Me inclino 
á ver las cosas bajo el aspecto que interesa 
á mi país. En lo que respecta á los asun-
tos coloniales tengo más confianza en Mr. 
Chamborlain, que acaso tomará una acti-
tud correcta en todas las cuestiones que 
afecten á ese departamento. 
T U R Q U I A . 
ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS. 
Constantinopla 26 de'Junio.—La policía 
ha penetrado hoy en dos escuelas musulma-
nes de teología y ha arrestado á muchos es-
tudiantes que tenían en su poder cierto nú 
mero de armas. Circula el rumor de que 
unos cincuenta estudiantes han caldo en 
manos de la policía. 
L A I N S U E R E C C I Ó r í D E M A O E D O N I A . 
Londres 27 de junio.—El combate que 
recientemente se ha efectuado en las cer-
canías de Egripalanka, Macedonia, ha sido 
muy serio. Los insurgentes mandados por 
Gewiski, atacaron á los turcos en muchos 
puntos á la vez, y el combate duró cuatro 
días, habiendo resultado de él muchos 
muertos y heridos. E l despacho que da 
cuenta de esto añade que después del com-
bate los heridos fueron decapitados. 
C H I N A V J A P O N . 
C O N F L I C T O E N P U E E T A . 
Londres 26 de junio.—Les despacho re-
cibidos de Shanghai dicen que los miem-
bros del gobierno, que están bien informa 
dos de la marcha de los sucesos, dicen que 
antes de tres mesei estallará la guerra entro 
Rusia y Japón, á causa del estado de la ad 
minlsiración en Corea. 
Jita ie Otas del Puerto 
D E L A HABANA. 
Por la Contaduría de la misma recibimos para su 
publicación el siguiente resumen de los Ingresos j 
Gastos del mes de febrero de 1895. 
I N G R E S O S . 
Marzo 1? Saldo del mes de le-
ñero anterior $ 
Arbitrio de tonelada. 11867 92 
Id. de Pontón 104 
Id. de Atraque 2t6 50 







Total $177883 35 
GASTOS. 
Atenciones generales del 
mes de Fabrero attoiior: 
Inspe ción del Gobierno..$ 62 53 
Dirección de k» obras 1167 89 
Tren Comercio, 22'8 49 
Tren Cristina 12íl 95 
B^rca grúa 255 60 
Muelles del Estado 1029 81 
Seoretaria y Contaduría... . 907 14 7053 38 
E l importe de las atenciones 
de este mes quedó pendien-
te de pago para el próximo 
abril 
Sa do: Anticipos á ju8tificar$ 931 50 
Existencia en el B. Español. 153064 59 
Id. en Tesorería 16333 88 170329 97 
Total igual $177383 35 
Habana, 16 de junio de 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio Castillo.—Vto. Bno.—El Pre-
sidente, M. de Sepúlveda. 
CRONICA GENERAL. 
Oon fecha 12 de junio y ante el nota-
rio público de esta capital D. José Mi-
guel ÍTaño y Steegere, ha otorgado po-
der general nuestro respetable amigo 
el Sr. D . Prudencio Eabell y Pabill, á 
favor da D. Gabriel Oosta y Nogue-
ras. 
Mañana, viernes, á las ocho dé la 
mañana, se celebrarán en la iglesia del 
Santo Angel Custodio solemnes honras 
por el alma del malogrado joven don 
Luis Alvarez y Quintana, bombero del 
Comercio, que falleció en el incendio 
de Estanillo. 
H a sido declarada sin lugar la pro-
visión de la escuela de entrada para 
niñas del pueblo del Calabazar y dis-
poniendo que se provea por concurso 
de traslación. 
Han sido aprobadas las oposiciones 
celebradas y se ha nombrado maestro 
de la escuela de Oaibarién á D. Gre-
gario Ortega y de la de Ci fuentes á 
D . José Urda de los Santos. 
Se han remitido al Rectorado los tí-
tulos administrativos del maestro de 
la escuela del Tomegaín D . Benito 
Ferrer y del de Candelaria D . Eduar-
do Fernández Boza. 
CORREO NACIONAL. 
D e l 13. 
L a c u e s t i ó n del aaoenao da los sai geutos 
á oficiales por méritos de guerra está ya en 
la prensa A la orden del día. 
Inició esta cuestión uu periódico político 
militar: E l Reducto; secundáronla acertada 
y calurosamente E l Olobo y E l Día, y des-
pués lo mismo el general Sánchez Bregua 
con eu autoridad, que escritores de tanta 
nombradla cemo Cavia y Burell, han abo-
gítfo por quQ te afra para el yaUwto sol-
dado que da su sangre por la patria una 
puerta que jamás hasta estos últimoe tiem-
pos le estuvo cerrada en nuestra nación. 
— E l dictamen leído en el Senado sobre el 
proyecto de bases para la creación de un 
Banco militar, contiene algunas modifica-
clones á lo aprobado por el Congreso. 
Las más interesantes son: suprimir el uno 
por ir-O desainado á las viudas y huérfanos 
de militares, rebajar el interés de los piós-
tamos al 6 y 7 por 1(H ó imponer al Banco 
la obligación de prestar hasta dos annali-
— E l diputado por Puerto Rico señor Gar-
cía Molinas, ha presentado en el Congreso 
la siguiente proposición: 
"Lvs azúcares que procedentes de nues-
tras posesioaes de Ultramar sean refluados 
en la Península, estarán exentos de dere-
chos al reexportarse para el extranjero con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 9? do 
la Ley de presupuestos de 1893, y los des-
tinados al consumo interior no pagarán más 
impuestos que los establecidos para la pro-
duceión peninaular." 
Suscriben dicha proposición diputados 
portorriqueños y catalanes. 
—Díceae que el miuistro de la Guerra ha 
desistido de Uaruar 00,000 hombres á la 
quinta del próximo reemplazo, mantenien-
do la cifra de las pasadas, ein renunciar, 
como es natura!, A enviar á Cuba tantas 
fuersas como sean necesarias. 
Del U . 
París, l i . — E l Fígaro, hablando hoy de 
la muerte del señor Ruiz Zorrilla, se expre • 
sa en estos términos: 
"Era el ÚQÍCO hombre que hubiera hecho 
posible en España el éxito del movimiento 
repubücanoi" 
— A primera hora celebraron una reunión 
en el despacho de niioistroa del Congreso 
los señores Cánovaq, Sagaeta y marqués de 
la Vega de Armijo, que suponomoa relacio-
nada con la carta que alguno de estos se-
ñores había recibido anoche del señor Mu-
ro anunciando que se proponía pedir en la 
sesión de hoy que se asociase la Cámara al 
natural dolor que sienten los republicanos 
por la muerte del señor Ruiz Zorrilla. 
El incidente^ de índole muy delicada por 
tratarse de una Cámara monárquica en su 
gran mayoría y de un hombre público que, 
aparte de sus cualidades y méritos que serla 
pueril negar, ha personificr' do, durante tan 
tos años, el eentiiniento de protesta contra 
nuestra girriosa Monarquía, se ba llevado 
con gran habilidad por parlo de todos, evi-
táad< se con esto, además de la pérdida de 
tiempo, el que PH caldeasen las pasioces. 
El secreterio dió lectura do una comuni-
cación del señor Muro en que te anunciaba 
la muerto del diputado electo y expresidente 
del Congreso señor Ruiz Zorrilla. 
A propuesta del presidente, acordó la Cá-
mara haber oído con sentimiento la noticia, 
y el señor Muro se levantó á dar gracias y 
á dedicar discreto elogio al muerto. 
El señor conde de Xiquena creyó deber 
subrayar que ei acuerdo de la Cámara era 
ni más ni menos que lo que acostumbra á 
hacerse con cualquier diputado en caso se 
mojante; pues de no ser así, claro es que 
una Cámara monárquica no habría de ha-
ber tomado semejante acuerdo, y su obser-
vación dió motivo al señor presidente del 
Consejo para pronunciar palabras hábiles y 
oportunas inspiradas en ese sentimiento de 
la realidad, la cual percibe tan admirable-
mente el claro talento del señor Cánovas, 
palabras que, dando al acuerdo del Congre-
so el único sentido posible, merecieron la 
aprobación general, incluso la de los mis-
mos republicanos. 
—Se dice que las últimas palabras pro 
nunciadas por el señor Ruiz Z jrrMa esta 
madrugada, poco ar.tos do morir, fueron es-
tas: 
—¡Pobre España! ¡Pobre Cuba! 
—Es posible que pasen de tres mil los te-
legramas que ayer ha recibido D. Antonio 
Cánovas del Castillo con motivo de sus días. 
El de las cartas y tarjetas ha sido verdade-
ramente extraordinario. 
Del 16. 
Se encuentra en Madrid el célebre predi-
cador francés P. Monsabré. 
—Combinación diplomática: 
Han sido ascendidos á ministro residente 
en Santa Fe de Bogotá (Colombia) el pri-
mer secretario de embajada, D. Agustín de 
la Barre; á pñmer secretario de embajada, 
D. Agusiín González; destinado á la lega-
ción de España en Washington, D. Ramón 
Gaitán de Ayala; y ascendido al puesto de 
secretario de segunda clase en la comisión 
de límites en Bayona, D. Silvio Vallin. 
— E l diputado liberal Sr. Sánchez Pastor 
presentó una proposición de ley en el Con-
greso, en la que pedía que los sargentos pu-
dieran ascender á segundos tenientes de in-
fantería y caballería por méritos extraordi-
narios de la guerra. 
En cuanto se enteraron de esto varios 
diputados, algunos de ellos militares, mos-
traron tal espíritu de oposición contra la 
proposición que el autor de ella, compren-
diendo que era imposible sacarla adelante 
á estas alturas, se resignó á retirarla. 
— E l acto que realizó el Sr. Cánovas del 
Castillo en el Congreso, asociándose en la 
forma en que lo hizo, tan propia de un es • 
píritu elevado y generoso, á las manifesta-
ciones de sentimiento por la muerte del se-
ñor Ruiz Zorrilla, inspira á E l País el si-
guiente comentario: 
"En el Congreso español, para que no 
quedase deshonrada por la injusticia y la 
ingratitud la tribuna en donde alzaron su 
voz tantos varoues ilustres, habló un hom-
bre entero, un espíritu fuerte, un carácter 
viril y enérgico que reconoció que D. Ma-
nuel Ruiz Zorrilla fué un hombre eminen-
te, que prestó su concurso á las leyes y sir-
vió á la nación, y quien esto dijo ant^una 
mayoría liberal, que regateaba los elogio s 
al muerto, fué Cánovas del Castillo. 
E l misme periódico recuerda hoy algunas 
frases del Sr. Ruiz Zorrilla, que prueban la 
alta estimación en que tenía al Sr. Cáno-
vas, á pesar de ser tan opuesta ó irreconci-
liable la significación política de ambos. 
"Cánovas, decía el Sr. Ruiz Zorrilla, es uno 
de los estadistas más eminentes de Europa. 
Une á sus grandes dotes de político serio 
una fuerza de voluntad inquebrantable. E l 
sirve á los Berbenes con tanta voluntad co-
mo yo he combatido á esa dinastía. 
Así deberían ser los hombres políticos. Y 
es tanta la estimación que por ello le ten-
go, que no tendría inconveniente en ser 
presidente del Consejo de Ministros en una 
república encomendada á mi presidencia. 
Claro es que esto que digo no es más que 
un ejemplo muy hipotético, porque ni él de-
jará de ser monárquico, ni yo concluirá de 
ser republicano más que cuando me mue-
ra.» 
—Orense 15, á las 9 y 10 noche.—Se han 
declarado en huelga, reclamando reducción 
de horas de trabajo, los canteros, carpin-
teros y albañiles de esta ciudad. 
£1 alcalde y el gsbernador civil han in-
tercedido para que los obreros reanuden las 
tareas. 
Hasta ahora se mantienen en actitud pa-
cífica. 
D e i n . 
Málaga 16, 3*10 t—A las dos y quince 
minutos de esta tarde se h a descubierto 
con grandísima solemnidad la lápida con-
memorativa, en l a c a s a núm. 11 de l a calle 
de Ñaf io G ó m e z , donde n a c i ó D. Antonio 
C&novas del Casti l lo . 
Asist ieron a l acto loa gobernadores c ivi l 
y militar, el aloade, jefes y oficiales de la 
guarnición, representantes de los cabildos 
municipal y catedral y de todae las eorpo-
raciones oficiales. 
En el momento de descubrirse la lápida, 
las bandas de músico tocaron la Marcha 
Real. 
El alcalde pronunció elocuentes frases a-
i w l m al acto, 
El gobernador civil. Sr. CánovW J Vajlj-
jo, dió gracias en nombre del Presidente 
del Consejo de ministros. . . . . . .-^en 
Después se sirvió un esplendido íMfK» en 
el Ayuntamiento. 
El acto resultó brillantísimo. 
La isneripción de la lápida dice aei: _ 
"En esta casa nació el Excmo. Sr. vv& 
Antonio Cánovas del Castillo, ©1 día 8 de 
febrero de 1828. El Ayuntamiento de est» 
ciudad, en el dê eo de tributar homenaje 
de respetuosa consideración á tan ilustre 
patricio, que p r̂ sus extraordinarios talen-
tos adquirió renombre universal enaltecien-
do al pueblo que lo cuenta en el número de 
eus hijos predilectos, acordó, por aclams-
c'ón unánime en sesión celebrada el día 6 
de marzo de 1891, colocar esta Hpid» per 
petuando y transmitiendo así á lae genera-
ciones venideras el preclaro nombre do Cao 
eximio estadista. En 16 de junio de 1895 se 
cumplimentó el acuerdo referido, siendo 
alcalde el Sr, D. Francisco de Carcer To-
llez." 
Servicios Sanitarios Municipales. 







1 hembra, negra, ilegítima. 
Don Carlos García Vidal, blanco, hijo le-
gítimo de don Antonio y doña Carolina, 
JESÚS MABIA. 
Doña Acensión González Kodrígne^ 
blanca, hija legítima de don Manuel y doña 
Antonia. 
José Hernández y Torres, mestizo, hijo 
legítimo de Facundo y Susana. 
GUADALUPE. 
Doña María Josefa Fernández Jnbert, 
blanca, hija legítima de don Celestino y 
doña Josefa, 









Doña Ana Martínez y Saavedra, Cana-
rias, blanca, 49 años, viuda, H. de Paula, 
Esclerosis. 
Mariana Arango, Africa, negra, 75 años, 
H. de Paula. Esclerosis. 
Pascuala Navia, Camarioca, negra, 60 
años, San Ignacio 12. Hidropesía. 
BELÍN. 
Doña Herminia López Corona, Santan-
der, blanca, 28 años, casada, Egido 7. 
Fiebre amarilla. 
JESÚS MARÍA. 
Don Miguel Valdés, Habana, blanco, 5 
meses, Gloria número 105. Meningo ene© 
falitis. 
Don Ernesto Valdés, Habana, blanco, 
Antón Recio número 34 Gastro enteritis 
tóxica. 
D. Manuel Alonso, Habana, blanco, 5 
añ s, Manrique ]33 Viruelas. 
Doña Dolores R-mero, Habana, blanca, 
11 meses, Gíoria 8, Meningitis. 
Doña Calidad Valdés, Habana, blanca, 
32 años, Mínrique 41. Asistolia. 
GUADALUPE. 
José de loa Santos Rodríguez, Habana, 
mestizo, 6 meses, A. del Norte. Bronquitis 
capilar. 
Doña Francisca Jiménez Diaz, Habana, 
blanca, 45 años, viuda, Trocadero 25 Le-
sión orgánica. 
Don Víctor Maouel Escandón, Habana, 
blanco, 11 años, Industria n. 151. Tétano 
traumático. 
PILAR. 
Don Manuel Parajón, Oviedo, blanco, 
18 años, P. Garcini. Fiebre amarilla. 
Don Ignacio Pérez, Oviedo, blanco, 20 
años, soltero. Quinta Garcini. Fiebre ama-
rilla. 
D' n José González Arreti, Oviedo, blan-










Debidamente autorizada por la Junta Directiva, 1* 
Comitión de Intereses Materiales acordó arrendar 
una parte de terreno de la Quinta situada an la cal-
zada del Cerro n9 659 propiedad del Centro, admi-
tiendo praposiciones en pliego cerrado hatta el «iba-
do 5 del corriente. 
Laa condiciones de arriendo y límites del terreno 
que se desea arrendar, se iedioarán de antemano ea 
efta Secretaría á las personas que lo soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de las persona* & quienes pme. 
da interesar. 
Habana, 2 de julio de 1895.—Prancisoo F. Sant» 
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L a lista oficial l legará el sábado 6, 




« D [ LA lITíRATURil , 
(DE EAIMTJNDO LULIO.) 
puebloU8tÍCÍa del rey 68 la paz de 811 
la 
NOCHE TRAGICA. 
E l n i ü o s e moría. Onando llt'gó «. 
noche y se cuajaron las palideceH de la 
criatura en dos roBetones sobre loa pó-
mulos, Ponzano se espantó de lo que 
sobrevenía, pero comprimió con esfuer-
zo enérgico su turbación en la hondura 
del pecho y calló. 
Frente al fuego de la chimenea esta-
ban los tres: Ponzano con las rodillas 
encogidas, sosteniendo al pequeño jun-
to á la lumbre abrigado en un mantón; 
la abuela á otro lado, mirando con la 
imbecilidad del débil que siente sobre 
sí algo tremendo, y la madre frente á 
Ponzano, silenciosa, con el rostro de-
sencajado por la pesadumbre de mu-
chas noches de vela. 
i^igo que llegó la noche, sombría, o 
paca, como nunca triste para aquella 
casa, y con ella un á modo de esfuerzo 
vigoroso en el ronquido del niOo, más 
perceptible que antes, como si los obs 
táculosde la garganta^hnbiesen cedi-
do á la fatiga. 
Ponzano sabía lo que era aquello, 
porque se lo había dicho el méiiico. 
Bs una cosa formidable el momento 
en que la ciencia se encoge de hombros 
y dice: no puedo. 
£1 problema de la vida se presenta 
con aterradora obscuridad entonces, y 
resulta que todo lo que dicen los libros 
es mentira. 
Sí, mentira. Ko había en aquella Ba-
lita baja más verdad que aquella per-
son ita que se moría, que abría de vez 
en cuando ansiosamente los ojos y que 
ponía en el ánimo de Ponzano un mié 
do horrendo cuando pensaba que aque 
lia podía ser la última vez. 
Dormitaban las dos mujeres bien a-
geasa de lo trágico del momento. 
E l silencio de la salita parecía escu 
char el único ruido, aquel ronquido ca-
da vez más ténue, y Ponzano miraba 
absorto, con algo de embrutecimiento 
en los ojos, la lumbre. 
Hasta la llama tenía para él en aque-
lla noche no sabía que reflejo melanoó 
lico. Lamía perezosamente la pared del 
hogar desconchando el hollín; los tron 
eos se retorcían silenciosamente unos 
«obre otros. 
No supo aquel hombre cuanto tiem 
I » estuvo asi, bebiendo con los ojos la 
melancolía de la lumbre y con los oídos 
aquel ronquicüto del pecho del niño, 
pero debió ser para él una eternidad. 
De pronto, en aquel silencio se hizo un 
silencio mayor, como si ee hubiese re 
fugiado en la penumbra do I03 rinco 
nes. 
E l ronquido de la criatura se había 
apagado de golpe, bruscamente. Pon 
zano levantó suavente el mantón y mi 
r ó . . . . 
L a hilacha de energía que le queda-
ba se rasgó ó hizo polvo. 
Le dió un frío horrendo ver los ojos 
de la criatura medio abiertos, fijos, in-
móviles, con la inmovilidad melancóli 
ca del agua muerta en na pozo, y su 
boquita entreabierta también, mojada 
por la espumilla arrastrada por el últi 
mo suspiro. 
Gomo una de aquellas chispas fugiti 
vas que subían por la chimenea, pensó 
Ponzano que tal vez se habría engaña-
do, y con doloroso mimo metió la mano 
por bajo la envoltura hasta llegar al 
corazón. 
Nada. E l centro de la vida estaba 
silencioso. 
E l niño había muerto. 
Con indecible espanto miró Ponzano 
á la madre que seguía dormitando.iOó 
mo decírselo á aquella mujer, enferma 
del oorazónT 
Podía ser, seria seguramente una 
puñalada de la fatalidad. Ponzano ca 
lió Y envolvió más aún al niño. 
Cuando rompió la primera luz de las 
alturas, esa iuz ti'.n triste del amanecer 
despertaron las dos mnjes. 
—¿Y el niñol 
—Duermo — dijo Ponzano. — Vete á 
descansar un pono. 
L a ra^dre quiso verlo. ¡Hacía tanto 
tiempo que no dormía! 
Ponzano se negó, casi brutalmente, 
y miró a la abuela con una mirada tan 
elocuente, t in relampagueante de ver-
dad, que la vieja vió todo de golpe, se 
acongojó primero, se rehizo luego, y 
cogiendo á su hija, se la llevó de allí. 
Cuando Ponzano sintió que su mujer 
•3e acostaba, sólo en la salita, dejó al 
muertecito sobro un sofá, le cruzó las 
manitas pálidas, se sentó junto á la 
lumbre y sollozó con hondísima amar 
gura, con ansia de echar de sí la pesa 
drimbre de aquella trágica noche. 
Con el primer rayo de sol fueron á 
buscar al niño. 
Ponzano le vió alejarse como un pun 
tito blanco, y desaparecer, y fué en 
busca de su mujer que aun dormía. 
A l pasar frente al espejo se detuvo 
en seco, clavado por lo que vió en sí. 
E l desdichado tenía blanco el cabe-
llo. L a amargura de aquellas horas se 
le había llevado, con un pedazo del co 
razón, la risueña juventud de la cabe 
z a . . . . 
Federico ürreoha. 
PUBLICACIONES 
Entre las ilustraciones más nota bles 
que ven la luz en la Península merece 
vitarse con todo elogio la que publica 
'en Barcelona, hace siete años, con el 
título de L a Ilustración Ibérica, el co 
nocido editor D. Kamón Molinas y de 
la que es agente general en esta Isla 
D. Juan Julí, propietario del afamado 
centro de publicaciones "Cervantes", 
situado en el número 30 de la calle del 
Bayo. Distingüese L a Ilustración Ibé-
rica no menos que por su interesante 
texto, en que colaboran reputados es-
crisores, por sus bellísimas láminas, 
que así ofrecen hermosos trabajos con-
teniendo reproducciones fidedignas de 
las obras del arte contemporáneo, unas 
vistas de poblaciones, paisajes y cuan-
tos enoefos constituyen la actualidad 
palpitante. Muchas de esas láminas a-
pareoen en colores, dando así «1 traba-
jo mayor realce. 
En lo que queda de año, ha recibido 
el Sr. Jan , y UOB ha remitido con toda 
p a n t a a l i d a d , 18 n ú m e r o s d e L a I Lustra, i '^OB ¿ e \& casa 'nú ine 
CIÓ* Ibérica, que c o r r e s p o n d e d e l 027 i N e p t a n o , manifestando ^. 
a l <U4 TodOS ellOS Se d i s t i n g u e n p o r ? sentado de BU domicilio, a l regresar A ó l po-
la novedad. Las guerras de Cuba y 
Mindanao constituyen en muchos de 
sus números la actualidad palpitante 
de esta Ilnstración, que por su extre-
mada baratura está al alcance de todas 
las fortunas. 
Publica aparte L a Ilustración Ibérica 
una biblioteca de obras selectas, que 
ligadas con el periódico, resulten por 
extremo económicas. Las cuatro obras 
que ha dado á luz el presente año la 
Biblioteca de La Ilustración Ibérica" 
y de las cnales hemos recibido también 
los diez y ocho primeros cuaderdos, co-
rrospondientes á la quinta serie, son: 
Física Moderna: teorías y descubri-
mientos más notables y recientes res-
pecto del calor, la luz, el magnetismo y 
la electricidad; obra escrita en presen-
cia de las mejores de su clase que so 
han publicado en el extranjero y d^ luy 
últimos datos apuntados por los Bole 
tinefl de 1»H Soiiedades Científicas, por 
D. Armando Baeza Salvador, é ilustra-
da con profusión de grabados que ex-
plican el texto. 
L a Mvjer en la Humanidad: demos 
tración puramente histórica de U ma 
ñera con que ha cumplido y cumple t-u 
importante misión la mujer en todos los 
paists; obra escrita por D . Jul ián F . 
Alearaz, ó ilustrada con gaabados o ñ 
ginales. 
E l País de los Sabios: (recuerdos de 
una expedición por Grecia), original 
de D, Juan Lucena de los RÍOP. 
Y Cuentos Nuevos, originales de loa 
mejores autores. 
Estas dos obras también se hallan 
ilustradas con profusión de grabados 
originales. 
Crónica de Policía. 
ASALTO Y HOBO BN DESPOBLADO 
El Inspector del cuarto Distrito, D. Jnan 
Cuevas teuía noticias de que por las inme 
diacloncs de la Pirotecnia Militar y Calza 
da de la Infanta, próximo á la Batería de 
Santa Clara, se venían efectuando algunos 
asaltos y robos á mano armada por una cua-
drilla de tres 6 cuatro individuos, aprove-
chando para ello le solitario y despoblado 
de aquel punto; pero cuantas diligencias ha-
cían resultaban infructuosas, no pudiendo 
sabor quienes eran los que componían dicha 
banda, á causa do que las víctimas no da-
ban conocimiento de los hechos á la policía 
Ayer fuó asaltado D. Manuel Pérez del 
Rio, vecino del paradero de las guaguas de 
"La Unión" en los momentos de transitar 
por la calzada de la Infanta, entre Neptu 
no y Concordia, robándole tres pesos plata 
y tres anillos de oro. 
El asaltado dió conocimiento de este he 
cho al celador do San Lázaro, manifestán-
dole que no conocía á los que, puñal en ma 
no, le asaltaron y robaron en el mencionado 
punto 
Seguidamente el Inspector Sr. Cuevas se 
puso sobre la pista de los ladrones, en unión 
de los celadores D. Agustín Alvarez y don 
Francisco Alfonso, habiendo logrado inqui 
rir que los autores de esos asaltos y robos 
eran D. Alberto Aranda Encinosa, (a) Ma-
languero natural de Quívican, soltero de 19 
años, D. Julián Granda Hernández (a) E 
Chino natural de la Habana, soltero y do 21 
años; y D. Avelino Rodríguez natural de As 
torias, soltero y de 25 años, sin domicilio fi-
jo, á los cuales, lograron detener en diforon 
tes lugares en el tiempo que modia desde 
las doce de la noche á la madrugada de hoy 
L a detención del ilfaíam/wero se llevó á 
cabo con el auxilio del cabo Orden Público 
n? 757 y del sereno particular n" 25 D, Jo-
có Er.póí-lto. 
hon individuos detenidos han resultado 
ser los verdaderos autores del hecho denun-
ciado por Pérez del Rio, son de pésimos an 
tecedentes ó incorregibles en su conducta 
habiendo sido remitidos en clase'do incom u -
nicados al Vivac á disposición del Sr. Juez 
de Instrucción dei Distrito del Pilar. 
EX EL BARRIO DE RION9ERRATE 
Ayer tarde, una pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría del Monserrate 
un moreno que dijo nombrarse José Guerre-
ro, carpintero y vecino de Hamel n? 4, y al 
joven D. Carlos Muro, residente en la calle 
de Manrique n? 13, por auxilio quo pidió 
éste para detener á dicho moreno, por ha 
berso ocupado una cajita de loza de China, 
que en 13 de junio último le había Bid<) r0 
bada do su domicilio. 
El moreno Guer-;^ que dlcha 
caj;ta uaDia sido entreíiada por un pardo 
Conocido por "GüaDajay,"para que lo arre 
glaae la cerradura. 
E l celador levantó atestado de las maní 
festaclones hechas por Muro y Guerrero, ; 
dió cuenta COD ól al Sr. Juez de Instrucción 
del distrito de Guadalupe. 
A n R S a i O N A ÜNCELAOR 
El celador particular de los muelles de 
Herrera, plaza de Luz, D. Casimiro Abia, 
presentó a ver tarde en la celaduría de San 
Francisco á D. Bernardo Fariñas y Rodrí-
guez y á D. Francisco Peceiro, ambos veci-
nos de la calle do San Podro, á quienes ha 
bía requerido por estar durmiendo sobre 
unas tablas en el citado muello, en una po 
sición bastante inmoral, y en lugar de ac-
ceder á las indicaciones quo les hacia el 
mencionado celador nombrado Fariñas, a-
garró un pedazo de tabla y le agredió, cau-
sándole varias escoriaciones en una mano 
El celador Abia, al verse agredido y con 
objeto de defenderse, hizo uso de su bastón, 
pero en esos momentos Peceiro le agarró 
por detrás sujetándole por los brazos, con 
objeto de que su compañero le pegara. 
Abia se defendió de ambos individuos, 
después de haber luchado largo tiempo con 
ellos logró detenerlos y conducirlos á la ce 
laduría del barrio y de allí al Juzgado de 
guardia. 
Los detenidos. Fariñas y Peceiro, fueron 
reconocidos en la casa de socorro del dis-
trito por quejarse de que habían recibido 
varias contusiones y lesiones en diferentes 
partes del cuerpo. 
HURTO 
Al Juzgado de guardia participó el cela-
dor de San Francisco, que á las once de la 
noche de ayer se le presentó D. Adolfo Ro-
xach, vecino de la calle de Obrapía número 
12, participando que al regresar á su domí 
cilio encontró la puerta abierta, con seña-
les de violencia, notando la falta de varias 
piezas de ropas y otros objetos de su pro-
piedad y de la de su hermano Eduardo. 
Aparece autor de este hecho un joven 
blanco, que estuvo tomando informes en 
un establoeímieuto contiguo á la casa del 
robo dedónde se encontraban lo ahórma-
nos Roxach. 
DETENIDOS 
Durante el día de ayer fueron detenidos 
por los celadores del Cristo, Vives, Villa-
nueva, Arsenal y Pilar, D. Francisco Her-
nández Cuervo; D. Manuel Estevez (a) J i 
ribilta-, D. Joaquín González (a) Chaleco; 
D. Ramón Rodríguez Acosta; moreno Da 
niel Villegas (a) Julia; D. Emilio Vico, y 
pardo Cataliuo García, los cuales se hallan 
circulados por la Jefatura de Policía, para 
ser conducidos á diferentes Juzgados de 
Inatraccíón y Municipales, que los tenia 
reclamados por varias causas. 
ROBO DOMÉSTICO 
Como á las siete de la noche de ayer se 
prssentó en la celaduría del barrio ae Co-
lón D. Luis Moner y Alemany, vecino de los 
ro 7 do l a callo d e 
quo h a b i é n d o s e a a 
m<»ro de prendas de oro y brillantes, y un 
cuarto de billete da la Lotería, n0 7,168, 
para el próximo sorteo. 
Se ignora quién ó quiénes sean loa auto-
res de este robo. 
E N E L C A N A L I Z O 
La joven D" Luisa Díaz Pérez, vecina de 
la calle de Alcantarilla, se presentó ayer 
tarde, entregando un certificado médico del 
Dr. D. Julián Betancourt, por el que consta 
haber curado por primera vez al menor don 
Alberto Díaz, de 10 años de edad, de una 
herida incisa en el dedo grueso del pie de-
recho, en vias de cicatrización, con fenóme-
nos de tétanos traumáticos. 
Refiere dicha joven que la herida que 
presenta el niño Alberto la sufrió casual-
mente con una hoja de lata, al estarse ba-
ñando hace pocos días en el Canalizo. 
ACCIDEDENTE CASUAL 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curado de una herida menos 
grave en la pierna izquierda la señora doña 
Rafaela Velasen Irlno, de 34 años y vecina 
de la calle de la Marina esquina á San Lá-
zaro, que sufrió casualmente al caerle enci-
ma un madero. 
ROBO DE AVES 
El celador de Jesús del Monte, en unión 
del vigilante particular número 256, detu-
vo á las tres do la madrugada de hoy al mo-
reno Demetrio González, labrador y ein 
domicilio fijo, el cual fué sorprendido a! 
salir de la finca "Tamarindo", llevando en 
un saco seis gallinas y un pato, quo acaba 
ba de robar. 
El detenido, con las aves ocupadas, fué 
conducido al Juzgado de Guardia. 
q A O B T T T i T i A , 
E L PARQUE DE COLÓN.—Todas las 
noches so ve muy favorecido ese lugar 
de expansión y recreo, con motivo de 
los paseos que dá por allí el elefante 
Eomeo, llevando eobre los hombros á 
multitud de mñm y niños y hasta se-
ñoritas y caballeros que desean dar 
una vuelta montados en tan hermoso 
como humilde é inofensivo paquidermo 
A vec«í8 Romeo respira fuerte y lanza 
una especie de mojido. L a turba do en 
riosos dice "piés, ¿para qué os quieroí 
y echa á correr en todas direccionep; 
pero pronto se persuade de que al ele 
fante no se le ha hinchado la trompa, 
y la muchüdumbro vuelvo á rodear á 
eee cuadrúpedo africano. 
EN ALBISXL—Ha despertado cierta 
curiosidad el juguete lírico Tabardillo. 
que hoy se estrena en la tanda de las 8, 
porque, según expresan los periódicos 
matritenses, esa obra obtuvo un éxito 
luidoso así por el libro como por la par-
titura. 
Las otras dos tandas se llenan con la 
divertida farsa Los Asistentes y la zar-
zuela, en na acto, iV'i.tí;, encargándose 
del papel de protagonista en esta últi-
ma producción eecénica, la tiple de ca-
bellos de oro, Manuelíta Moreno. 
Voy á tu casa do día—y mala impre-
eión recibe; —voy á Albisa por la noche 
—y aiií mo dan Tabardillo. 
A LIMPIAR CAMAS Y CATEES. - E i 
doctor Dbwevre ba estudiado la in 
fluencia da las chinches enlaotiolo 
gía de la tuberculósis, y á continuación 
copiamos alguno do loa hechos que ob-
servó: 
Bu una fiinilia pobre se murió uo 
muchachotíftico. L a c t m a del muerto 
rtigaió ocupándola otro hermano má * 
joven, que al poco tiempo faé atacado 
por la misma tarrible enfermedad. 
M. Dewevre reconoció en él picada 
ras do chinches, y pudo averiguar que 
la madera del lecho no había eido des-
infectada; fácil es JA deducciÓTi de que 
aquellos molestos biches llpyaron el 
germen dol mal, del primer c:. firmo al 
segundo. 
L a posibilidad áe la transmisión se 
ha demostrado experimentalmente. 
Por medio de chinchea eo inocularon 
conejos que muy pcoato denunciaron 
síntomas ae tuberoulosi?; las chinches 
rtléron los transmisores del bacilos. 
Qaizád no se debe establecer una ri 
guiosa conclnf-ión haata comprobar lofc 
anteriores hechos por ctro^ más deci 
eivo*; pero bueno seiá vivir en guardia 
•/ oui lar MurapulosaméEte du comba 
tir la inv<4fdón de enformedades con 
qu> nos amenazan tan asqueroso? in 
sect is. 
MACHACA QUE TE MACHACA.—"Se 
ñor G-<icfitiltero: Ba ia calle del Obis-
po, do Vülegas para abajo, corro, hace 
más do un mes, un arroyo de aguas 
sacias quo despiden insoportables olo 
res. Y a nos hemos quejado á la A.'cal 
día de Barrio, al Ayuntamiento (pri 
mero de palabra y después por medio 
do una respetuosa instancia), á un vo 
cal de la Junta do Higiene y, por 
último, al Sr. Gobernador y 
hasta el presenta, no se han obtenido 
los resultados qoo se desean. Por cuyo 
motivo le rogamos inserto en su sec-
ción estas líneas, á ver ei algún alma 
piadosa se compadece de nosotros.— 
X . Z. W." 
FAUEK EN LOS HOSPITALES.—Ü/Í 
Correo Español rtúeve en losbiguientes 
tónninos uno de los incidentes del 
viaje del presidente de la república 
francesa. 
" E l presidente de la república fran 
cesa, M. Félix Faure, de cuya demo-
cracia no se puette dudar, está llaman 
do la atención de amigos y adversa-
rios políticos, pues ejerce sus prerro-
gativas de una manera tan modesta 
como sencilla, que tan sólo es compa 
rabie á la de nuestros antiguos monar-
cas. 
No puede decirse que sus viajes son 
de placer. Levántase muy temprano, 
y sin parar un instante en todo el día, 
se entera de todo, dedicando la mayor 
parte del tiempo á la visita de hospi-
tales y cuarteles. 
Ultimamente, en Pcrigueux, visitaba 
el hospital, y como las hermanas de la 
Oaridad se eclipsaban modestamente 
detrás dol séquito del presidente, pre-
guntó: 
—¡Dónde están las hermanas? 
PiVHÓntaneo éstas, y les dice: 
— Queridas hermanas, quiero veros. 
Tomaos el trabajo de acercaros y per-
maneced junto á mí. Deseo veros en el 
primer lugar; vosotras sois las quecui 
dais á loa pobres y á los soldados, y 
por eso tenéis derecho á la estima y a 
gradecimiento de país entero. 
Señora superioru, es para mí un ho-
nor muy grande el colocar sobre vues-
tro pecho ia cruz de la Legión de Ho-
nor. 
Querida hermana, continúa el pre-
eideote, - tengo la costumbre de abra-
z&r Á Ion h o m b r e a qu^ l i » s o o a b a l l e r o a 
de l a L e g i ó n de l l o n o r ; p e r m i t i d m e 
igualmente que os abríM» » 
Todaa la« familias deben tener en sn tocador 
AOVA D E aüiNA, 
AGUA D E VERBENA 
Y BAY RUM 
. eo o z E u r T - A / v o s L I T Ü O 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
ffl A G U A D K QUINA et un precioso tónico para d cabello, lo saavisa j conier?a. 
fcil A vil/'A OK V K K B K N A y «AV KL-K ÍOI -t? or .̂roiaa ÚBITCIOÍC J »B reooir.ieudan par» el banc 
«1 ueo de lo» nifloi jr laa lefioraa, caando T>«r oaslquiw "an»» so peedan B»*T agaft. Üna te» que »e pmeb. 
dft íejniro 1M (ra»t»rá r laa recomondarln. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mqor quo la» pomada» que sewan para el cabello: <e u»o está ba» 
tante generalizado, 7 en los E»tados-UnidoB »e hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tooador 
Da venta en todas las perfnmerlas, boticas, s e d e r í a s y b a r b e r í a s . 
Depós i tos : F a r m a c i a L.a Oriental, Reina 149; F a r m a c i a y Droraer í t 
E l Amparo, de A . Castel lS y C ' , Empadrado 24, 26 y 28 . 
C 1181 alt 4v4 J l 
PBEIÓDICOS FESTIVOS.—Ayer se re 
cibieron nuevas coloociones de blanco 
y Negro, L a Oran V(a, Madrid Cómico, 
L a Saeta, L a Campana do Orada y 
otros acreditados semanarios de Ma-
drid y Barcelona en " L a Moderna Poe 
sía". Obispo 135. Oada ejemplar vale 
diez centavos. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBisu . — Oompafií» dp 
Zarzuela,—Fonción por tandas.—A las 
8: TabaráiiU\ — L las 9: Los Asistentes. 
—A las 10: Nina. 
MXPutíuüoii iVPSSIAL. - Antiznc-
contaduría dc4 Teatro de Tacó a Vis-
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos do Oriente. Bl Ban-
dcstrióntoGñ ea el salón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVKSSAL.—Bn el ca-
fé de Tacón—Husionos ópticas.—Vis-
tas do Fenecía.—Bl órgano con 160 ins 
truinentos.— De 7 á 11. 
PARQUE DE COLÓN.—Blefante Ro 
meo.—Viajes circulares desde las 6 do 
la tarde hasta las 0 de la noche. Para 
niños y poriíonas mayores. 
V A P O E B S I>H í f í A V i í S l A . 
SE ESPERAN 
Julio 5 A. L6pczr Valwici» 
5 Arausos: Nceva-Orleans y escalas. 
8 Pananii. Nueva-Mork.. 
5 'ta^nránfla: Veraarni y eeciüut 
5 Washington: 8t. Nazaire y esoa)»r. 
5 Galicia: Bambargo y escalas. 
5 Conde de Wifr«do: Barcelona y 6«oal«i. 
S Mascóte: Tampa y Cftyo-HttMO. 
M T ¡ínmurt: Veracrn* y escalas; 
7 Oiadai Condal: Veraomr v escalas. 
M 8 Bmoato: Liverpool y escalas. 
» 10 City of WasMiigtoB: Verseras y e»u»lf.». 
. . 10 Orizaba; Nueva York. 
lá Séneoit: Veraor»» y ««"aiM. 
. . 14 María H«rr«rv. Pto. Rico, y escalas. 
l i Vigilancia: Nuova-Tork. 
. . 15 Hah&na: N'r.nr.v Vor!. 
. . 1'6 Palentino: Litijii/uoi y escalas. 
!ft Vivina: Liverpool y escala*. 
M 18 Cayo Mono: Londre* y Ambere*. 
. . 23 Mérloo; Pnerto-Uico y encalo». 
. . 23 ü. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Jailo 3 Arausas: Ktwva Orleiiis. 
Pt lamfi: Colín y escalas. 
. . 6 -̂ sroTtinoa: Nueva \'OÍK. 
ü Washington: Vuraoruz y escalas. 
~ 6 G ihcia: Havre y escalas. 
. . 6 ftlascotte. Tamca y ('o^^H (i '-
7 Reina María Cristina: Veraoru. 




Sajo contrato postal con el Qobiexn» 
francés . 
Para YCracnns directo* 
Saldrá para 'lioho puerto ¿obre el >li* 6 <ie Juhc 
el vapor frnncéí 
WASHINGTON 
CAPITÁN BARGILHAT 
Admite carga á ñete y pasajeros, 
ran'as mu; reducidas con cococlmiantos direiv, 
p^ra todas las uindades importantes de Fraocia. 
Los sefi-'-res i^upioaáos y mlHt&ret oKendrár 
l«S venteas SE viajar peí esta línea 
7788 10 25 1 0 ?5 
esirFABRKi i mmms 
M U R A L L A 38 . — H A B A N A . 
A. M A R R I N E Z , fabricante. 
Los bragueros de esta antigua onsa no ada i'en 
competencia, pnes por su solidez y perfecto meca-
nismo proporcionan comodidad y completa rstención 
de las hernias. Surtido de muletas. Precios módicos. 
8014 alt 4-5 
BUBN NEGOCIO.—Por t«n*r que atender su ÍÜCÚO á otros asuntos de interés, se vende una f i -
brica de tabacos al pormenor en lo más céntrico de 
la población con una buena venta de tábidos y ciga-
rros. Para informes on etta sección. 7930 5a-3 
T A E S T R u L L A 1>E ORO, Composlela 46 Par-
1 Jl.> y Fernández Vendemos todos los muebles de 
Isala, de comedor y de cuaito, pianos y lámparas, si-
das, s llenes, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, relo-
jes y prendas de oro y brillantes g<rant<zadns al peso. 
7817 15i-l 20,1-2.11 
PA R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E — E l vier-nes 5, a las Oiho de la mañana, se dirá la misa al 
Sagrado Corazón de JesÚ4 con plática y comunión 
general per ei Edo. P. Manuel Royo, S. J . Se supli-
ca la asistootia de las hermanas.—El Párroco y la 
Camarera 7963 3»-3 li-4 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Uuidos de la Habana y Alma-
cenes de Regrla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta D.rectiva y en nfo dé la 
autorización que le concede ••! artículo 13 del Regla-
mento General, se cita á los señores accionietss pa-
ra celebror junta general extraordinsria el dia 8 del 
actual, á las doce en punt^ de la mañana, eo la ca-
sa del r>.neo, calle de Mercaderes número 36, con 
los objetos siguientes: 19 Acordar sobre la reforma 
de los Estatutos, separando la gestión del Banco 
del Comercio de las demta industria* y explota-
ciones de la actual Conjpsfifi; 2? determinar, en 
vista de esto, la formi com ».ha de seguir funcionan-
do el Banco, sn capital, 7 acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar t e la incorporación de 
las .demá* propiedadts, ó de su fasión, con otra 
Compañía, en harmonVi con los derechos de loa te 
nedores de Bonos; y 4? qara des'gnar las represen-
taciones qae sean necesarias y, en su c«8o, hacer 
laa eleoc ones v nimbramiontos qne coj «espondan 
para la d re??\ón de los iüt« i< .t» too iaiee — T se 
advierta que, segú? el articulo 7? de los Estatutos, 
para poder tomar acuerdo se necesita estén repre-
sentadas las dos terceras partes del total do las ac-
ciones. 
Habana julio 2 de —Arturo Amblará. 
Cta. 1173 5d-3 6*3 
Coitra-iareo-BeM. 
Efljaoia comprobada. E l pomo $1 en 
plata, el cual lleva instrnoolonea mny c l a -
ras p a r » ol uso. D e v e n t a en l a a Drogne-
rtívs do S a r r á , L,ob<5, JohaB on, Ca*tel iB • 
Cuoit». 7&01 » i í pd-aí5 ga-126 
todo el año y siempre ofrece 
articules de primera calidad 
por la mit&d de su valor. 
La Filosofía 
no es de ocasiones. 
lioso 
ni realiza ni quema nada, por-
que lo que se quema es que no 
vale. 
Una pieza crea hilo puro fi 
na con 30 varas $ 3. 
2,000 docenas medias cru 
das para señoras, de gran du-
ración a S3, V£len$6. 
Cr-lgaduras bordadas y lien 
loriadas i 30 rls. 
10 mil docenas medias cru 
dts blancas para niños á 12 
rs. docena, valen $ 4. 
Los granles almacenes de 
La Filosofía 
son y serán los más favoreci-
dos de la Habana. 
Alfombras grandes á 6 rs. 
10 mil toallas felpa á medio 
¡de mmi ¡de mmi 
Todas, pero todas las telas 
más finas de verano, á real. 
Céfiros, muselinas, organ-
dís, muselinas bordadas, etc., 
á real, á real; tedas estas te-
las sen nuevas acabadas de 
recibir. 
Olanes de hilo puro con cié» 
dibujos nuevos y clase supe-
rior á real. 
Los olanes que venden en 
todas partes á 2 rs. en LA PI 
LOSOFIA á 15 centavos: pí 
danse estos olanes. 
Pajitas de maíz á 4 centa 
vos. 
TODO A MEDIO Y A REAL. 
E N 
A S J i 
La casa más popular de la Habana 
c n".)c •!( 4-1 
BOLOBA» 
BAJO DOS PUNTOS DE VÍSÍA. 
UD niño exclamó, cerrando, 
Oon infantiles antojos, 
Laa estrellas de sas ojoet . 
¡Qqé cosas estoy mirando! 
T aun qne imágenes vela, 
Cual fantasmas solamente 
Suspensos en el ambiente 
De su virgen fantasía. 
E s la verdad, que su anhelo 
Cumplido miró el infante. 
Bajo el coi'jQnto brillante 
De sus memorias del Cielo, 
Un hombre intentó lo mismo; 
Tendió sus parpados flojos 
Sobre el cristal de sus ojos, 
Y vió el fundo de un abismo. 
Y su frente levantandH 
Cubierta de palidez, 
Dijo con miedo á su vez: 
¡Qoé ex)S8S estoy mirando! 
Explicación: diferencia 
Entre una edad y otra edad; 
En una, felicidad; 
E u la otra, la conciencia. 
Aqaél vió. todavía 
Entre la tierra y las nubes, 
Y contempló los querubes 
Cruzar por su fautasíók 
Este borró ia memoria 
Del cielo puro y en cal nía. 
Grabando sobre stl alma 
Episodios de su liistorir.. 
Y como el niño reflejos 
Del cielo guarda, en tma ojos^ 
Y el hombre ve, con enojos. 
Su origen siempre muy lejos. 
Cuando aquél los ojos cierra 
Los cosas del cielo mira;; 
Si los cierra ést e, PUS pira. 
Porque ve las do la t i em. 
Eduardo Ruiz y Garda. 
Conviene que tergamos toda unapa» 
^ión literaria por tal ó cual poeta de-
terminado. Sin enta pasión no hay ca-
ior, y la producción sería imposible. 
Sste antor, objeto de uua devoción fa-
miliar, importa poco quien sea: lo ónl -
ÜO que importa os qne pertenezca á la 
ciategoría de ingenios próceros eminen* 
tes. 
Menéndez Pelayo. 
Betún para zapatos 
Damos á continu?iCión dos fórmulas 
de los que están más en uso: 
1̂  
Miel de purga 1. libra, 
Negro de marfi" id. 
Aceite de almendras dulces. 2 onzas 
Después de me/cladas estas sustan-
cias se añade un poco de vinagre. 
2a 
Miel de purga 1 libra. 
Nt-gro de mailil 2 id. 
Aceite do vitriolo 4 onzas 
Aceito de als-nondras 4 id. 
Agua Cantidad Bufioiente 
Hado dr hacer sMra sin manzanas. 
Agua 25 galones. 
Acido tártrico 2 libras. 
Azúcar 25 id. 
Levadura h botella, 
Oolóquese todo en un barril que esté 
Ümpio y déjese < star quioto durante 24 
horas, al cabo de las cuales se agregan 
tres galonea do aguardiente, dejándolo 
codo en reposo 48 horas. 
Sa conservará bien y sin agriarse si 
GO está eo contacto con el aire. 
Alcachofas relleuas. 
L i s alo^chof*» rol.}en»8 so hacen así: 
Se les quita las hojas exteriores; se Ies 
liaco dar un liervcr ea agua y sal, y 
m-go ee pono;-, en un t.ibh ro a fin de 
que escurran bien; r-o tiene manteca en 
uua casuela, y después de rellenas las 
alcachofas con un pica lillo de ajo cru-
'-Jo, perejil, aceitt< y pan rallado, ó con 
wicadill.) de terner** y jamí u, se ponen 
t?n dicha cazuela, y «a moten en el hor-
no hasta quo se doren. 
A UTJÍI señora nim.»mente delgada: 
— ¿ E n qué eouftisre qun siendo usted 
tan ideal, sn am'ga Amelia sea tan 
gruesa? 
—Lo diré á usted. Atnelia y yo somos 
hermanas e.e 'OJII.', bino quo olla se la 
tomó toda. 
LOUiHíUlFO NüiilKHICO. 
ü 7 8 !» 
( 5 5 2 9 
5 4 ü 6 
6 4 Ü 6 
3 7 8 ü 
2 8 7 í) 
2 9 tí 
2 5 
8 
Sdetituir loa númeroj por letrap, de modo 
que reeulte: 
1 Nombre de varóa; 2 Profesión; 3 Efec-
to do cam^; 4 Inaigniit; 5 Cu idrápedo; 6 
Posición social; 7 Bebida; 8 Nota musical; 
9 Número rocaano. 
J E R O G L I F I C O . 
IfllliüHllB 
í 
S O L U C I O N K S . 
tintos* Untos. _ 
ünpf del" Diwio de 1« M&iaV -^oi» 
